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要 旨
【背 景 ・目的 】
本 研 究 は,ど の よ う な 経 験 が 状 況 判 断 能 力 を 短 期 間 で 効 率 よ く 高 め る の
に 有 効 な の か を 明 ら か に す る こ と で あ る.転 倒 の 危 険 性 が 高 い 高 齢 者
(Robinobitchetal.1999)やパ ー キ ン ソ ン 病 患 者(Cowieetal.2010)は身
体 能 力 の 低 下 だ け で な く,身 体 能 力 に 見 合 っ た 知 覚 判 断 能 力 の 低 下 が 報 告
さ れ て い る.彼 ら の 転 倒 を 未 然 に 防 ぐ に は,知 覚 判 断 能 力 の 向 上 が 必 要 で
あ る が,具 体 的 な 改 善 策 に つ い て は ほ と ん ど検 討 さ れ て い な い.
本 研 究 の研 究 対 象 は,狭 い 空 間(隙 間)を 接 触 す る こ と な く 通 り抜 け ら
れ る か に 関 す る 知 覚 判 断 で あ り,幅 の 広 い 棒 を 持 っ て 歩 く場 合 や,車 椅 子
走 行 の よ う に,「 身 体+モ ノ」 と 環 境 と の 空 間 関 係 を 知 覚 し な け れ ば な ら
な い 場 面 を 設 定 す る.一 般 的 に こ の よ うな 知 覚 判 断 を 改 善 さ せ る 方 法 と し
て,実 際 に そ の 状 況 を 何 度 も 経 験 す る(直 接 経 験)こ と が 効 果 的 で あ る と
思 わ れ る.し か し,先 行 研 究 に お い て は 隙 間 を 直 接 通 過 す る と い う経 験 が,
即 時 的 に そ の 後 の 知 覚 判 断 を 改 善 さ せ る と い う報 告(Franchaketa1。2010)
と 容 易 に 改 善 し な い と い う報 告(Higuchietal.2004)があ る.そ こ で,本
研 究 で は 直 接 経 験 の 有 益 性 を 規 定 す る 要 因 に つ い て3つ の 実 験 を 行 い検 証
した.一 方 で,本 研 究 で は 直 接 そ の 状 況 と は か か わ りの な い 経 験(間 接 経
験)の 有 益 性 に つ い て も2っ の 実 験 を 行 い 検 討 した.直 接 経 験 と は 実 際 に
そ の 状 況 を 経 験 す る こ と を 指 し て い る.こ の 場 合,本 研 究 が 研 究 対 象 とす
る 狭 い 隙 間 を 通 り抜 け る 行 為 に つ い て は,隙 間 通 過 時 に 接 触 す る リ ス ク が
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高 く,実 践 場 面 へ の 応 用 が 困 難 と な る.し た が っ て 間 接 経 験 の 有 益 性 を 検
討 す る こ と は,関 連 領 域 へ の 応 用 を 検 討 す る 際 に 有 益 な 情 報 を 与 え られ る
と 考 え る.
【研 究 シ リー ズ1:直 接 経 験 の 有 益 性 に つ い て 】
参 加 者 の3m前 方 に,様 々 な サ イ ズ の 隙 間 を 呈 示 し た.参 加 者 は,幅69
cmの平 行 棒 を 把 持 し て 立 つ 条 件(実 験1),幅66cmの 車 椅 子 に 座 る 条 件(実
験2),横 向 き で 立 つ 条 件(実 験3)に お い て,実 験1で は 平 行 棒 を 含 め た
歩 行 を,実 験2で は 車 椅 子 走 行 を,実 験3で は 横 向 き で の 通 過 を 想 定 し て,
呈 示 さ れ た 隙 間 が 通 過 可 能 な 幅 か ど う か を 回 答 し た.直 接 経 験 と し て,①
通 過 ギ リギ リの 幅 を21試 行 通 過 す る 条 件(HighResolution;HR条件),②
大 小 様 々 な 幅 を21試 行 経 験 す る 条 件(LowResolution,LR条件),③ 非 常
に 広 い 隙 間 だ け を21試 行 経 験 す る 条 件(Control)を設 定 し た.各 実 験 に
お い て,参 加 者 は3つ の 経 験 条 件 の い ず れ か に 割 り当 て られ,そ の 前 後 で
隙 間 の 知 覚 判 断 課 題 を 行 っ た.
結 果 と して,実 験1で はHR条 件,LR条 件 共 に 通 過 経 験 後 に 知 覚 判 断 の
値 に 改 善 が み られ た.一 方,実 験2・3の 結 果 で は ど の よ う な 通 過 経 験 を
行 っ て も,そ の 後 の 知 覚 判 断 に 改 善 は み られ な か っ た.こ れ ら3つ の 実 験
結 果 よ り,移 動 様 式 の 習 熟 度 が 直 接 経 験 の 有 益 性 に 寄 与 す る こ とが 示 唆 さ
れ た.つ ま り,習 熟 し た 移 動 様 式 で あ る 場 合 に 限 っ て,例 え 隙 間 通 過 に 必
要 な 幅 が 変 更 し た と して も,短 時 間 で 状 況 判 断 能 力 の 改 善 が 見 込 ま れ る と
い え る.
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【研 究 シ リ ー ズII:間 接 経 験 の 有 益 性(鏡 を 用 い た 介 入)】
参 加 者 は 車 椅 子 に 乗 っ た 状 態 で3m前 方 に 呈 示 さ れ た 隙 間 が 通 過 可 能 な
幅 か ど う か を 回 答 した.間 接 経 験(実 験4)と して,3m前 方 に 呈 示 さ れ た
鏡 に 向 か っ て 走 行 す る 条 件,壁 に 向 か っ て 走 行 す る 条 件 を 設 定 し,参 加 者
は ど ち ら か の 条 件 に 割 り当 て られ,そ の 前 後 で 隙 間 の 知 覚 判 断 課 題 を行 っ
た.ま た,鏡 を 見 な が ら 自走 す る こ と に よ る効 果 が 得 られ た 場 合,そ の 要
因 と し て"自 身+モ ノ"の 視 知 覚 的 情 報 と 自走 に よ る 運 動 覚 的 情 報 の 統 合
に よ っ て な さ れ た の か,も し く は 単 に視 知 覚 的 に 自 身+モ ノ の 幅 を 認 識 し
た こ と に よ る も の な の か 不 明 な 点 が 残 る.そ こ で 実 験5で は ① 自 走 移 動 群,
② 他 動 移 動 群,③ 鏡 移 動 群 の3郡 い ず れ か に 参 加 者 を 割 り振 り,能 動 的 な
移 動 に 伴 う 視 知 覚 の 認 識,体 性 感 覚 や 前 庭 覚 情 報 に 伴 う視 知 覚 の 認 識,視
知 覚 的 な 認 識 の み の う ち,ど の よ う な 経 験 が 知 覚 判 断 の 改 善 に 有 益 と な る
の か に つ い て 検 討 した.
結 果 と し て 実 験4で は 鏡 の 有 無 に 関 わ らず,介 入 前 後 に お い て 知 覚 判 断
の 有 意 な 変 化 は み られ な か っ た.し か し,鏡 介 入 群 の 間 接 経 験 後 の 値 に お
い て,知 覚 判 断 の 過 小 評 価 傾 向 を 呈 さ な い こ と が 示 唆 さ れ た.一 ・方,実 験
5の 結 果,全 て の 群 に お い て 知 覚 判 断 の 改 善 傾 向 が み られ た.こ れ ら2つ
の 実 験 結 果 よ り,鏡 を見 な が ら車 椅 子 移 動 す る こ と に よ っ て,知 覚 判 断 を
わ ず か な が ら 改 善 さ せ る こ と が 示 唆 さ れ た.こ の 要 因 と し て 鏡 に 映 る"自
身+モ ノ"の 大 き さ を 認 識 す る こ と が,即 時 的 に で は あ る が 知 覚 判 断 に 変
化 を も た ら し た と考 え られ る.
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【ま と め 】
実 験1～3の 結 果 よ り,直 接 経 験 に よ っ て 状 況 判 断 能 力 を 改 善 さ せ る 要
因 と し て,移 動 様 式 の 習 熟 度 が 関 与 して い る こ と が 示 さ れ た.こ れ は 習 熟
し た 移 動 様 式 で あ れ ば,た と え 通 過 に 必 要 な 幅 が 変 わ っ た と し て も 瞬 時 に
そ の 環 境 に 見 合 っ た 判 断 を 得 や す い こ とが 示 唆 す る.
実 験4～5の 結 果 よ り,間 接 経 験 と し て 設 定 し た 鏡 を見 な が ら移 動 経 験
す る こ と は,状 況 判 断 能 力 を わ ず か な が らで は あ る が 改 善 に 導 く こ と が 推
察 さ れ た.こ れ は 鏡 に 映 る 自 身+モ ノ の 大 き さ を 認 識 す る こ とが 改 善 の 要
因 と して 考 え ら れ る.
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緒 言
本 研 究 の 目 的 は,「 ど の よ う な 経 験 が,状 況 判 断 能 力 を 短 期 間 で 効 率
よ く 高 め る の に 有 効 な の か 」 を 明 ら か に す る こ と に あ る.ス ポ ー ツ 競 技
場 面 に お い て は,天 候 や グ ラ ウ ン ド な ど の 環 境 状 況 や,他 の プ レ イ ヤ ー
の 状 況 を 総 合 的 に 判 断 し て,最 適 な 行 為 を 瞬 時 に 選 ぶ 必 要 が あ る.こ う
し た 状 況 判 断 能 力 は,長 年 の 競 技 経 験 を 通 し て 徐 々 に 獲 得 さ れ て き た も
の で あ ろ う.こ れ に 対 し て 本 研 究 は,ど の よ う な 経 験 が 状 況 判 断 能 力 を
短 期 間 で 効 率 よ く 学 習 さ せ る こ と が で き る の か に つ い て 検 討 す る こ と
を 目 的 と し て い る.研 究 対 象 は,狭 い 空 間(隙 間)を 接 触 す る こ と な く
通 り 抜 け ら れ る か に 関 す る 状 況 判 断 で あ る.幅 の 広 い 棒 を 持 っ て 歩 く 場
合 や,車 椅 子 を 運 転 す る 場 合 の よ う に,"身 体+モ ノ"と 環 境 と の 空 間 関
係 を 正 確 に 知 覚 し な く て は な ら な い 場 面 を 設 定 す る.
日 常 生 活 に お い て 車 椅 子 移 動 を 強 い られ て し ま う ケ ー ス は,突 如 と し
て 脳 卒 中 を 発 症 し た 患 者 や,脊 髄 を 損 傷 し た 患 者,下 肢 を 骨 折 し た 患 者,
あ る い は 加 齢 に 伴 い 歩 行 が 困 難 と な っ た 高 齢 者 な ど,様 々 な ケ ー ス で 生
じ る.こ う し た 対 象 者 に は,早 期 に 車 椅 子 移 動 能 力 を 獲 得 す る だ け で な
く,安 全 に 車 い す を 操 作 す る た め の 判 断 能 力 が 求 め ら れ る.特 に 車 い す
移 動 の 場 合,狭 い 通 路 の 通 過 に 制 約 が 生 じ る こ と か ら,目 の 前 の 隙 間 を
接 触 す る こ と な く 通 過 で き る か ど う か を 判 断 す る 能 力 は 重 要 で あ る.
さ ら に,歩 行 中 の 転 倒 危 険 性 が 高 い 高 齢 者(Robinobitchetal.1999;
Burleretal.2011;SakuraietaL2013)やパ ー キ ン ソ ン 病 患 者(Cowieetal.
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2010)は,自 身 の 身 体 能 力 の 低 下 に 加 え て,自 分 自 身 が 跨 ぎ 越 せ る 段 差
の 高 さ や,手 の 届 く最 大 距 離 な ど,身 体 と 環 境 の 空 間 関 係 に 関 す る 知 覚
判 断 能 力 が 非 常 に 低 い こ と も わ か っ て い る.彼 ら の よ う な 方 た ち の 転 倒
を 未 然 に 防 ぐ に は,身 体 能 力 の 改 善 だ け で な く,知 覚 判 断 能 力 そ の も の
を 短 期 間 で 改 善 さ せ る 必 要 が あ る こ と か ら,本 研 究 の 着 想 に 至 っ た.
直 観 的 に は,知 覚 判 断 能 力 を 高 め る の に 最 も 有 効 な の は,知 覚 判 断 に
関 わ る 直 接 的 な 経 験 を 何 度 も 重 ね る こ と と い え よ う.し か し な が ら
Higuchietal.(2004)は,初め て 車 い す 移 動 を 経 験 し た 若 齢 健 常 者 を 対 象
と し た 実 験 を 通 し て,確 か に 直 接 的 な 経 験 は 有 益 で あ る も の の,必 ず し
も 即 時 的 に 知 覚 判 断 能 力 を 向 上 さ せ る わ け で は な い こ と を 示 し た.一 般
的 な 車 椅 子 の 車 幅 は60-70cm程度 で あ り,肩 幅 の 数 十 セ ン チ 程 度 広 い の
み で あ る.よ っ て 車 い す に 必 要 な ス ペ ー ス を 知 覚 す る こ と は,一 見 簡 単
な 判 断 に 見 え る.と こ ろ が,認 知 的 に 健 常 な 対 象 者 で あ っ て も,初 め て
車 椅 子 を 利 用 し た 場 合 に は,2週 間 程 度 に わ た っ て 隙 間 通 過 を 直 接 的 に
経 験 して も,接 触 な く 通 過 で き る 隙 間 幅 を 過 小 評 価 す る 傾 向 が 完 全 に は
改 善 さ れ な か っ た.こ れ ら の 結 果 か らHiguchietal.は,単に 直 接 的 な 経
験 を 積 む こ と だ け で は,必 ず し も 知 覚 判 断 能 力 を 効 率 よ く 学 習 で き な い
と 結 論 づ け た.
これ に 対 し てFranchaketal.(2010)は,同じ く 若 齢 健 常 者 の 隙 間 通 過
課 題 を 対 象 と し て,通 過 で き る か ど う か の ギ リ ギ リ の 幅 だ け を 連 続 し て
通 過 さ せ る と い う 直 接 経 験 な ら ば,即 時 的 に 状 況 判 断 能 力 が 向 上 す る と
報 告 し た.す な わ ち,Higuchietal.(2004)にお い て 直 接 経 験 の 即 時 的 効
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果が 見 られな かった のは,通 過 させ る 隙間幅 の間 隔が大 きす ぎ(様 々な
隙 間幅 を5cm間 隔で呈示),経 験 を通 して有 益な情 報が 得 られ なか った
ので はな いか と結 論づ けた.も し この結論 が正 しけれ ば,直 接 的 に隙間
を通過 す る際の 間隔 を小 さ くすれ ば(FranchaketaL(2010)では最 小通過
可 能幅近 傍 の隙間 幅 を0.2cm間隔で複 数呈示),そ の後 の状 況判 断能 力
の改 善 に寄与す る と期 待 され る.
この よ うに,Franchaketa1.(2010)の結 論 は,直 接 経験 の即 時的効果 を
規 定 し う る 要 因 と して 重 要 な 情 報 を 提 供 し た.し か し残 念 な が ら
Franchaketal.では,コ ン トロール として 隙間幅 の 間隔が大 き い条 件で 即
時的効果 がな い ことを立 証 して いない.さ らに両者 の研 究 成果 の食 い違
いは,習 熟 した移 動様式 で あ る歩行 場面 と,歩 行 とは 全 く空間移 動特性
が異 な り,新 規な移 動様 式で あ る車 椅子 移動場 面 によ って,直 接経 験 の
即時 的効 果が 異 な る,と い う可能 性 も考 え られ る.そ こで本 研究 で は,
直接経 験 の有益性 を規 定す る要 因 を検討 す るため,先 行研 究 での結果 の
食 い違 いが本 当に直接経 験 時の 隙間幅 間隔 の大 き さの 問題 な のか,そ れ
とも健 常者 に対す る習熟 した移 動様 式(歩 行)と 新奇 な移 動様式(車 椅
子)の 違 いの問題 な のか につ いて,3つ の実験 を通 して検 討す る(実 験
1-3).
こう した検 討 に続 けて,本 研究 で は直接 その状 況 とは関わ りのな い経
験,い わ ゆ る間接 経験 によって状 況判 断能 力が改 善す るか ど うか にっ い
て も検 討す る.直 接 的な経験 とは実際 にそ の状 況 を経 験 す る ことを指 し
て いる.す な わち通 過経験 において は,本 当は接触 な しに通過 で きない
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隙 間 を 通 り 抜 け よ う と し て,接 触 を 体 験 す る こ と も 考 え ら れ る.こ う し
た 経 験 は,と も す れ ば 受 傷 を 引 き 起 こ す 可 能 性 が あ り,仮 に そ れ が 一 定
の 効 果 を 持 つ と し て も,ス ポ ー ツ や リハ ビ リ へ の 応 用 が 困 難 な 場 合 も あ
る.そ こ で 本 研 究 で は,接 触 リ ス ク が な く 直 接 通 り抜 け る 経 験 を 含 ま な
い 経 験,い わ ゆ る 間 接 経 験 の 有 益 性 に つ い て も,2つ の 実 験 を 用 い て 検
討 す る(実 験4-5).
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第1章 本研 究 の理論 的お よび方 法論 的背 景
本 章 で は ま ず 第1節 に お い て,そ も そ も 知 覚 判 断 能 力 を 即 時 的 に 向 上
さ せ る 方 略 を 検 討 す る こ と に ど の よ う な 意 味 が あ る の か を 説 明 す る た
め,知 覚 判 断 能 力 の 低 下 が 転 倒 な ど の 危 険 性 に つ な が り う る こ と を 示 す
知 見 に つ い て 紹 介 す る.続 い て 第2節 に お い て,本 研 究 の 実 験1・2・3
に お い て 検 討 す る 直 接 経 験 の 有 効 性(Higuchietal.2004及びFranchaket
al.2010)に関 す る 先 行 研 究 を 紹 介 す る.そ の 上 で,先 行 研 究 の 理 論 的
争 点 と な っ て い る 問 題 の 所 在 に つ い て 説 明 す る.第3節 で は,本 研 究 の
実 験4・5に お い て 検 討 す る 間 接 経 験 に つ い て,そ の 方 法 論 的 背 景 に つ い
て 説 明 す る.
第1節 知覚 判断能 力 と転倒 との 関係性
本 節 で は,高 齢 者 や パ ー キ ン ソ ン 病 患 者 に お い て,状 況 判 断 能 力 が 低
下 し て い る こ と を 示 す 知 見 に つ い て 紹 介 す る.
Robinovitcheta1.(1999)は,若年 者 と 高 齢 者 を 対 象 に 最 大 リ ー チ 距 離 の
比 較(図1-1)及 び 自 身 の 最 大 リー チ 距 離 の 見 積 も り 距 離 に つ い て の 比
較 を 行 な っ た.そ の 結 果,若 年 者 は 自 身 の 最 大 リ ー チ 距 離 よ り も 少 な く
見 積 も る 傾 向 に あ っ た.す な わ ち,若 年 者 は 自 身 の 最 大 リ ー チ 距 離 よ り
も 少 な く 距 離 を 見 積 も る こ と に よ り,行 為 に お け る 安 全 性 を 担 保 し て い
る と い え る.こ れ に 対 し て 高 齢 者 の 場 合,高 齢 者 は 自 身 の 最 大 リ ー チ 距
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離 とほ ぼ近似 して いた.す なわ ち,高 齢 者 では保護 認識 が低下 して お り,
自身の行 為 能 力 に見 合 った リー チ距 離 の見積 も りにズ レが 生 じて い る
ことが わか る.こ の結果 か ら,高 齢 者が こう した判 断 に基 づ き,自 身の
バ ランス を維 持で きな い場所 にまで リー チ を しよ う と試 みた場合,そ れ
が 転倒 の原 因 とな りうる ことを示 唆す る.
armlength
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図1-1Robinobitchetal.(1999)で 用 い ら れ た リ ー チ 課 題.
左:リ ー チ 前 姿 勢 右:リ ー チ 後 姿 勢
(Robinobitchetal,PerceptionofPosturalLimitsinElderlyNursingHomeandDayCare
participants.TheJournalsofGerontology.1ggg;54:124-130.より 引 用)
Burleretal.(2011)もRobinovitchetal.(1999)同様 に 最 大 リ ー チ 距 離 お
よ び 最 大 リー チ 距 離 の 見 積 も り 距 離 の 測 定 を70-90歳の 高 齢 者 を 対 象 に
行 っ た.そ の 結 果,見 積 も り距 離 が 正 確 な 高 齢 者 は 見 積 も りが 不 正 確 な
高 齢 者 よ り も 転 倒 の 割 合 が 少 な か っ た.さ ら に こ の 研 究 で は コ ホ ー ト的
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研 究 と し て 参 加 者 の 測 定1年 前 か ら 測 定1年 後 ま で の 転 倒 歴 か ら見 積 も
り 距 離 の 正 確 性 と 転 倒 と の 関 係 性,お よ び リ ー チ ン グ 距 離 と 転 倒 と の 関
係 性 を 検 討 し た.そ の 結 果,見 積 も り 距 離 の 正 確 性 と 転 倒 と の 関 係 性 に
つ い て は,明 ら か な 結 果 は 得 られ な か っ た が,リ ー チ ン グ 距 離 が 短 い 高
齢 者 は 転 倒 歴 お よ び 今 後 の 転 倒 経 験 の 割 合 が 多 い こ と が 示 唆 さ れ た.
Sakuraietal.(2013)も若 年 者 と 高 齢 者 を 対 象 に 最 大 限 跨 げ る 高 さ の 比 較
及 び7m先 に 呈 示 さ れ て い る 平 行 棒 が 跨 げ る 高 さ か ど う か の 知 覚 判 断 の
比 較 を 行 っ た.こ の 結 果 に お い て も 転 倒 の 危 険 性 が 高 い 高 齢 者 ほ ど,自
身 の 最 大 見 積 も り 跨 ぎ 高 さ を 過 大 評 価 す る 傾 向 が 示 さ れ た.こ れ ら の 報
告 か ら も,転 倒 の 危 険 性 が 高 い 高 齢 者 ほ ど 自 身 の 身 体 能 力 に 見 合 っ た 知
覚 判 断 能 力 が 低 下 し て い る こ と が 推 察 さ れ る.
ま たYamadaetal.(2011)も,転倒 リ ス ク が 高 い 高 齢 者 ほ ど,先 を 見 据
え た 状 況 判 断 能 力 が 低 下 し,転 倒 に 結 び つ き や す い 歩 行 パ タ ー ン を 選 択
し や す い こ と を 指 摘 し て い る.彼 ら は 高 齢 者 を 対 象 に,あ ら か じ め 過 去
の 転 倒 歴 と 一 般 的 な 転 倒 リ ス ク 評 価 検 査 の 成 績(Timedupandgotest)
に 基 づ き,転 倒 の 危 険 性 が 高 い 群(HR群)と 転 倒 の 危 険 性 が 低 い 群(LR
群)に 群 分 け を 行 い,Multi-targetstepping(MTST)とい う 歩 行 課 題 を
実 施 し た.MTSTと は 距 離10m,横 幅1m内 に10×10cmの3色 の 四 角 形
(赤,青,黄)45枚 を,縦3列(15cm間 隔),横15列(61cm間 隔)に
配 置 し(図1-2a),指 定 さ れ た 色 の 四 角 形 を 全 て ス テ ッ プ し,な お か つ
そ の 他 の 色 の 四 角 形 を 回 避 し な が ら ゴ ー ル を 目 指 す 課 題 で あ る(図
1-2b).
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図1-2(a):Multi-targetstepping課 題 の 配 置 例
(b):Multi-targetstepping課 題 の 成 功 例 と 失 敗 例
(Yamadaetal.MeasurementsofSteppingAccuracyinaMultitargetSteppingTaskasa
PotentialIndicatorofFallRiskinElderlyIndividuals.JGerontolABioSciMedSci.
2011;66:gg4-1000.より 引 用)
そ れ ぞ れ の 色 の 四 角 形 は ラ ン ダ ム に 配 置 さ れ て い る た め,歩 行 軌 道 が
左 右 に 切 り替 わ る 機 会 が 複 数 発 生 す る.こ う し た 切 り替 わ り の 機 会 に お
い て,転 倒 リス ク の 低 い 高 齢 者 は,足 の ク ロ ス オ ー バ ー ス テ ッ プ が 生 じ
な い よ う に,左 端 に あ る タ ー ゲ ッ ト に は 左 足 で 着 地 し,右 端 に あ る タ ー
ゲ ッ トは 右 足 で 着 地 し て い た(最 低1回 ク ロ ス オ0バ ー を し た 参 加 者 は,
低 リ ス ク 群 全 体 の15%程 度).足 の ク ロ ス オ ー バ ー ス テ ッ プ が 生 じ る 直
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後 は,重 心 が 支 持 基 底 面 か ら 大 き く 離 れ た 地 点 に 位 置 す る た め,力 学 的
に バ ラ ン ス の 悪 い 状 態 と な る た め,転 倒 の 危 険 性 が 高 く な る(Moraeset
al.(2004);Tayloretal.(2005)).転倒 リ ス ク の 低 い 高 齢 者 は,優 れ た 状 況
判 断 能 力 に よ り適 切 な 動 作 を 選 択 し,こ う し た 状 況 を 未 然 に 回 避 し て い
る こ と が わ か る.こ れ に 対 し て 転 倒 リ ス ク の 高 い 高 齢 者 の 場 合,過 半 数
の 参 加 者(63.6%)が 最 低1回 は 左 右 の 歩 行 軌 道 の 切 り替 え 時 に ク ロ ス
オ ー バ ー ス テ ッ プ を す る こ と が わ か っ た.こ の 結 果 か ら,転 倒 リ ス ク の
高 い 高 齢 者 は,先 を 見 据 え た 状 況 判 断 能 力 が 低 下 し,転 倒 に 結 び つ き や
す い ス テ ッ プ 動 作 を 選 択 し て し ま う こ と が 示 唆 さ れ る.
パ ー キ ン ソ ン 病 患 者 に お け る"す く み 足"の 現 象 も,そ の 一 部 は 知 覚
判 断 能 力 の 異 常 に よ る こ と が 指 摘 さ れ て い る.す く み 足 と は,歩 こ う と
思 っ て も 足 が 前 に 出 ず,い わ ゆ る フ リー ズ し た よ う な 状 態 に 陥 る 現 象 で
あ る.パ ー キ ン ソ ン 病 患 者 に お け る 代 表 的 な 歩 行 障 害 の1つ で あ り,歩
行 開 始 時 の ほ か に,隙 間 通 過 の 場 面 に お い て 顕 著 に 発 生 す る こ と が 知 ら
れ て い る.Cowieetal.(2010)は,パー キ ン ソ ン 病 患 者 に 対 し て 幅 の 異 な
る 隙 間 を 呈 示 し,通 過 す る 際 の 通 過 速 度 を 計 測 し た.そ の 結 果,隙 間 の
幅 に 応 じ て 速 度 を 調 整 し て い る は い る も の の,狭 い 隙 間 に 対 し て 極 端 な
速 度 低 下 を す る こ と が わ か っ た.隙 間 の 幅 に 応 じ て 速 度 を 調 整 し て い る
こ と か ら,パ ー キ ン ソ ン病 患 者 は,隙 間 の 幅 と 身 体 幅 の 関 係 自 体 は あ る
程 度 正 確 に 判 断 で き て い る と い え る.し か し な が ら,そ の 関 係 に 応 じ て
ど の 程 度 速 度 を 減 速 す べ き か と い っ た 判 断 に 問 題 が あ り,結 果 的 に 極 端
な 減 速 や,す く み 足 の 問 題 に つ な が る の だ ろ う と 推 察 し た.な お,こ の
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極端 な速度 低下 は,ド ーパ ミン系作 動薬 の投 与 によ って 障害 の ある基 底
核 の機 能 を改善 しな かった.こ の こ とか ら,問 題 の所在 は,パ ー キ ンソ
ン病患 者特 有 の大 脳基 底核 障害 に あるので はな く,視 覚 情報 に基づ いて
行 動 を調節 す る経路(運動前野 の経 路)などにあ るのだ ろ うとい う事 も合
わせ て示 唆 され た.
これ らの 先行論 文 よ り,高 齢者 やパ ー キ ンソ ン病 患者 な どにお いて,
身体 能 力が低 下 して い る ことだ けが転 倒 の危 険要 因 とな るわ けでな く,
自身 の 身体 能 力 に見合 った 身体 と環 境 の 空 間関係 に関 す る知 覚 判 断能
力が非常 に低 い こ とも要 因 と して挙 げ られ る.彼 らの転 倒 を未然 に防 ぐ
た め にも身体能 力 の改善 だけで な く,知 覚 判断能 力そ の もの を短 時間 で
改 善 させ る必 要性が あるが,身 体 機能 と環 境 との関係 性 を正 確 に知覚判
断 し,さ らに知 覚判 断 の改善 を 目指 した介 入 を行 って いる基 礎研 究な ら
び に実 践的検 討は な され て いな い.
第2節 隙間通過 経験(直 接経験)を 用 いた介 入 によ る知 覚判 断能 力の
即時的な学習効果
2.1Higuchietal.(2004)の研 究:車 椅 子 移 動 で の 直 接 経 験 で は 即 自 的 な
学 習 効 果 は 得 ら れ な い
Higuchietal.(2004)は初 め て 車 椅 子 を 使 用 す る 若 齢 健 常 者 に 対 し て,
車 椅 子 を 使 っ て 実 際 に 隙 間 を 通 過 す る 経 験 が,必 ず し も 即 時 的 に 安 全 な
隙 間 通 過 に 関 す る 知 覚 判 断 能 力 を 向 上 さ せ な い こ と を 報 告 し た.
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実 験 方 法 と し て,車 椅 子 で の 移 動 経 験 の な い 学 生 に 対 し,車 椅 子 に 乗
っ た 状 態 に て2.8m先 に あ る 隙 間(幅 は60cmか ら90cmの 間 で5cm間 隔
で 増 減 さ せ る)を 見 せ,車 椅 子(幅63cm)で 目 の 前 の 隙 間 を 接 触 す る
こ と な く 通 過 可 能 か ど う か を 判 断 さ せ る 課 題 を 行 っ た(図1-3).ま た,
車 椅 子 練 習 を 行 う 群 と,行 わ な い 群 に 参 加 者 を 割 り 付 け,練 習 の 前 後 に
知 覚 判 断 課 題 を 行 う こ と で,車 椅 子 練 習 前 後 で 知 覚 判 断 の 正 確 性 に 差 異
が 生 じ る か ど う か も 検 討 し た.さ ら に 立 位 で も 同 様 の 判 断 課 題 を 行 っ て
も ら い,歩 行 と 車 椅 子 の 移 動 様 式 の 違 い で 知 覚 判 断 の 正 確 性 に 差 異 が 生
じ る か に つ い て も 検 討 し た.実 験 の 結 果,車 椅 子 で の 知 覚 判 断 は,通 過
に 必 要 な 幅 を 過 小 評 価 す る こ と が 示 さ れ た.ま た 隙 間 通 過 経 験 を 行 っ た
後 で も,即 時 的 に 過 小 評 価 傾 向 が 改 善 さ れ な な い こ と を 確 認 し た(図
1-4).
図1-3知 覚 判 断 課 題 状 況
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図1-4知 覚 判 断 結 果(a):車椅 子 練 習 群 結 果,(b):車 椅 子 非 練 習 群 結 果
縦 軸 は 通 過 可 能 と 判 断 し た 幅 の 比 率(1に 近 い ほ ど 正 確)を 表 し て い る.
横 軸 は 隙 間 幅 を 身 体 幅 で 割 っ た 値 を 表 し て い る.(Higuchietal,Visual
EstimationofSpatialRequirementsforLocomotioninNoviceWheelchairUsers.JouYnal
ofExperi〃aentalPsychology.2004;10:55-66.よ り 引 用)
そ こ でHiguchietal.(2004)は実 験2と し て,よ り 長 期 な 練 習 効 果 を 検
討 す る た め,4週 間 以 内 に8日 間,実 験1と 同 様 に 手 続 き に て 通 過 可 否
判 断 の 練 習 及 び 隙 間 通 過 経 験 を 行 っ た.そ の 結 果,8日 目 の 練 習 日 に お
い て も 知 覚 判 断 と 車 椅 子 で の 通 過 幅 と の 相 対 値 は1.0を 下 回 っ て お り,
過 小 評 価 傾 向 を 完 全 に 解 消 す る に は 不 十 分 で あ っ た(表1-1).
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表1-1:車 椅 子 練 習1日 目 と8日 目 の 知 覚 判 断 結 果
(上段:車 椅 子 練 習 群,下 段:車 椅 子 非 練 習 群)
G皿up 15t 呂th
P=act虹コe(η=4)
Ab釦h1撫(cm)
Rβ1亀ti鴨
No一脚t漉(η=4)
八b甜1u佃¢m)
Rβht㎞
百025
0.89
戯.95
0.鬼
65.1$
o.9百
印.37
0.呂9
2つ の実験 か ら,短 時間 の練習 前後 にお いて判 断の正確 性 には差 がな
か った.さ らに8日 間にわ た り車椅 子 での 隙間通過練 習及 び通 過可否 判
断 の練 習 を行 ったが,そ れ で も車 椅子 での判 断は 過小評価 傾 向の ま まで
あった.以 上 の結 果 か ら,新 規な 移動 条件 で あ る車 椅子 駆動 にお いて,
隙 間通 過 可 否 に対 す る知 覚 判 断 は直 接 隙 間 を通過 す る とい う経 験 を し
て も,即 時 的には改 善 されな い こ とが示 唆 され た.
2.2Franchaketal.(2010)の研 究:隙 間 幅 間 隔 の 違 い が 学 習 効 果 に 影 響
Higuchieta1.とは 対 照 的 に,Franchaketal.(2010)は,通過 で き る か ど
う か の ギ リ ギ リ の 幅 だ け を 連 続 し て 通 過 さ せ る と い う 直 接 経 験 な ら ば,
隙 間 通 過 に 関 す る 知 覚 判 断 能 力 が 即 時 的 に が 向 上 す る と 報 告 し た.
彼 ら は 健 常 成 人 を 対 象 に,行 動 開 始 群 と 知 覚 判 断 開 始 群 の2群 に 分 け
て 実 験 を 行 っ た.課 題 は2つ あ り,群 分 け は 課 題 を 行 う 順 番 が 異 な る.
ま ず 行 動 開 始 群 で は 図(1-5)の よ う に 対 象 者 の 最 小 通 過 可 能 幅 近 傍 を
0.2cm刻み で 様 々 な 幅 を 通 過 し た(20試 行).そ の 際,対 象 者 は ど の よ
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う な 戦 略 を 用 い て も よ い の で,隙 間 を 通 過 す る よ う 指 示 さ れ る.隙 間 通
過 課 題 終 了 後,次 に2.5m離 れ た 位 置 か ら ド ア の 隙 間 を 見 せ,様 々 に 呈
示 さ れ た 隙 間 が 通 過 で き る か ど う か の 知 覚 判 断 課 題 を 行 っ た(40試 行).
知 覚 判 断 開 始 群 に つ い て は,こ の 逆 の 手 順 と な っ て お り,知 覚 判 断 課 題
を 終 え た 後 に,隙 間 通 過 課 題 を 行 っ た.
図1-5Franchaketal.(2010)の 隙 間 通 過 経 験 状 況
(Franchaketal,Learningbydoing:Actionperformancefacilitatesaffordance
perception.VisionResearch.2010;24:2758-65.より 引 用)
実 験 の 結 果,知 覚 判 断 の 誤 差 の 平 均 値 が 行 動 開 始 群 の ほ う が(す な わ
ち,通 過 経 験 を し た 後 に 知 覚 判 断 を し た 群 の ほ う が),知 覚 判 断 を 初 め
に 行 っ た 群 よ り も1.5cmほ ど 正 確 に 判 断 で き て い た.こ の 結 果 は,た っ
た20試 行 の 通 過 経 験 だ け で,即 時 的 に 知 覚 判 断 が 向 上 し た こ と を 意 味
す る.
Franchaketal.(2010)が示 し た こ の 結 果 は,前 節 で 紹 介 し たHiguchiet
al.(2004)の実 験 結 果 と は 異 な る.こ の 実 験 結 果 の 相 違 に つ い てFranchak
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etal.は,Higuchetal.にお け る 隙 間 通 過 時 の 隙 間 幅 間 隔 の 大 き さ に 問 題
が あ っ た の で は な い か と 指 摘 し て い る.Higuchieta1.の実 験 で は 最 小 通
過 可 能 幅(約68cm)に 対 し て 隙 間 幅 の 変 更 値 が5cmで あ り,Franchaket
al.(2010)では 最 小 通 過 可 能 幅(約18.9cm)に対 し て 隙 間 幅 の 変 更 値 が
0.2cmとな り,Higuchieta1.(2004)と比 べ て,最 小 通 過 可 能 幅 近 傍 の ギ リ
ギ リ の 幅 の 隙 間 通 過 経 験 を 行 っ て い る.彼 ら は こ の よ う に わ ず か な 隙 間
幅 の 変 更 値 を 高 解 像 度 と 定 義 し て い る.つ ま り,隙 間 通 過 時 の 隙 間 幅 間
隔 の 解 像 度 が 高 い(最 小 通 過 可 能 幅 近 傍 ギ リ ギ リ の 幅)経 験 を 行 う こ と で ,
そ の 後 の 知 覚 判 断 が よ り正 確 に な る の で は な い か と 結 論 づ け た .
2.3問 題 の 所 在 と 実 験 仮 説
Franchaketa1.(2010)の結 論 が 正 し け れ ば,直 接 経 験 の 即 時 的 効 果 を 規
定 す る 要 因 は,経 験 す る 隙 間 の 解 像 度 で あ り,解 像 度 を 高 く す れ ば 期 待
す る 直 接 経 験 の 効 果 が 得 ら れ る こ と に な る.し か し 残 念 な が らFranchak
eta1.では,コ ン ト ロ ー ル と し て 解 像 度 の 低 い 条 件 で 即 時 的 効 果 が な い こ
と を 立 証 し て い な い,従 っ て 厳 密 に は,Franchaketa1.で得 ら れ た 効 果 が
本 当 に 解 像 度 設 定 に 依 存 す る の か ど う か に つ い て は 実 証 さ れ て い な い.
ま た,両 者 の 研 究 成 果 の 食 い 違 い は 解 像 度 以 外 の 要 因 で も 説 明 可 能 で
あ る.た と え ば,Franchaketal.(2010)では 隙 間 通 過 時 の 移 動 様 式 が 健 常
者 に と っ て 習 熟 し て い る 歩 行 に 対 し てHiguchietal.(2004)では 新 規 な 移
動 様 式 で あ る 車 椅 子 移 動 で の 隙 間 通 過 場 面 を 設 定 し て い る.こ れ ら移 動
様 式 の 違 い に よ っ て 直 接 経 験 の 即 時 的 効 果 が 異 な る と い う 可 能 性 も 否
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定 で き な い.Higuchietal.(2009)では,日 常 的 に 車 椅 子 移 動 を 行 っ て い
る 四 肢 麻 痺 患 者 は,車 椅 子 で 通 過 で き る 最 小 の 通 過 幅 の 知 覚 判 断 が 健 常
成 人 と 比 較 し て 正 確 で あ る こ と を 明 ら か に し た.さ ら に,普 段 利 用 し て
い る 車 椅 子 よ り異 な る 幅 の 車 椅 子 に 乗 り 替 え た 状 態 で も,判 断 が 瞬 時 に
正 確 に な る こ と も 明 ら か に し た.こ れ ら の 結 果 は い ず れ も,習 熟 し た 移
動 様 式 な ら ば,た と え"身 体+モ ノ"条 件 下 で 隙 間 通 過 に 必 要 な 幅 が 変
わ っ て も,わ ず か な 経 験 の 中 で 瞬 時 に 適 応 で き る こ と を 意 味 す る.
そ こ で 本 研 究 で は,先 行 研 究 で の 結 果 の 食 い 違 い が 本 当 に 直 接 的 な 隙
間 通 過 経 験 時 の 解 像 度 設 定 の 問 題 な の か,そ れ と も 健 常 者 に と っ て 習 熟
し た 移 動 様 式 で あ る 歩 行 と,車 椅 子 移 動 と い う 新 奇 な 移 動 様 式 の 違 い な
の か に つ い て 検 討 す る.実 験 仮 説 は 表3の 通 りで あ る.も しFranchaket
al.(2010)が主 張 す る よ う に,解 像 度 を 高 く す れ ば 直 接 経 験 の 即 自 的 効 果
が 得 ら れ る な ら ば,実 験1(歩 行 条 件)と 実 験2(車 椅 子 条 件)の 解 像
度 が 高 い 場 合 に は 知 覚 判 断 能 力 の 改 善 が 得 ら れ る こ と が 予 想 さ れ る.一
方,も し 移 動 様 式 の 習 熟 度 に よ る 違 い で あ る な ら ば,実 験1(歩 行 条 件)
で は 解 像 度 の 高 低 に 関 わ らず,ど ち ら の 直 接 経 験 で も 知 覚 判 断 能 力 の 改
善 が 得 られ,実 験2(車 椅 子)で は ど ち ら の 直 接 経 験 で も 知 覚 判 断 能 力
の 改 善 が 得 ら れ な い こ と が 予 想 さ れ る(表1-2参 照).
な お,Franchaketal.(2010)とHiguchietal.(2004)にお い て は,参 加 者
が 判 断 す る 「通 過 で き る か ど う か の ギ リ ギ リ の 幅 」 の 設 定 が 大 き く 異 な
る.Franchaketa1.(2010)にお い て は,体 幹 を 横 向 き に し た 状 態 で 通 り抜
け ら れ る 隙 間 幅(約20cm)を 判 断 さ せ た.一 方Higuchietal.(2004)にお
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いて は,車 椅 子で 通 り抜 け られ る隙間幅(約70cm程 度)を 判 断させ た.
本研究 の実験1と2で は,移 動様式 の違 いが もた らす影響 を検 討す るた
め,車 椅子 で通 り抜 け られ る隙 間幅 を対 象 と した.そ こで実験3で は,
体 幹 を横 向 き に した状 態 で通 り抜 け られ る 隙 間幅 にて 同様 の検 討 を行
う ことで,設 定 された 隙間幅 が結果 に影 響 を与 え るか ど うか につ いて検
討 した.
表1-2:実 」験1,2の 実 験 仮 説
実 験1(歩 行) 実験2(車 椅 子)
効果を 解像度
規定す る要因
高 い条件 低 い条件 高 い条件 低 い条 件
解像度設定 改善 変化 な し 改善 変化 な し
移動様式の習熟度 改善 改善 変化 な し 変化 な し
第3節 間接 経験 の有 益性 を検 討 す る必 要性
本研究では,直 接経験 を用 いた介入効 果の検討 に加 えて,直 接そ の状況
とは関係 のな い経験,い わ ゆる間接経験 を用 いた介入効果についても検討
する.直 接経 験 だけで な く,間 接経 験 によ って状況 判 断能 力 の向上 を検
討す る とい う着想 は斬 新で あ る.一 見 した と ころ,間 接経 験 は直接経 験
よ りも非効 率な 印象 を与 える.し か しな が ら,本 研 究が研 究対 象 とす る
狭 い隙間 を通 り抜 ける行為 につ いては,実 践 場面 への応 用 を考 慮す る と
直接 隙間 を通過 す る ことは接触 リス クが高 い.な ぜ な ら直接経 験 の場 合,
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状 況 判 断 を 誤 る こ と は 通 過 時 に 障 害 物 へ 接 触 す る こ と を 意 味 す る.い わ
ば,痛 み を 伴 っ て 判 断 を 磨 く と い っ た 状 況 を 引 き 起 こ し か ね な い.仮 に
そ れ が 一 定 の 効 果 を 持 つ と し て も,リ ハ ビ リ現 場 へ の 応 用,ま た は 自 動
車 の 車 両 感 覚 を 高 め る と い っ た 関 連 領 域 へ の 応 用 が 困 難 と な る.し た が
っ て 間 接 経 験 の 有 益 性 を 検 討 す る こ と は,今 後 関 連 領 域 へ の 応 用 を 検 討
す る 際 に 重 要 な 役 割 を 果 た す こ と と な る.し か し な が ら,間 接 的 な 経 験
の 有 益 性 に つ い て 実 験 的 な 検 討 は ほ ぼ な さ れ て い な い.
そ こ で 実 験4と5で は,間 接 経 験 を 用 い た 介 入 方 法 と し て 鏡 を 見 な が
ら 車 椅 子 移 動 を 行 う 経 験 が 知 覚 判 断 の 改 善 に 寄 与 す る か ど う か を 検 討
す る.隙 間 を 通 過 す る 時 に,ぶ つ か ら ず に 通 過 で き る 幅 か ど う か を 判 断
す る た め に は,隙 間 幅 の 認 識 だ け で な く,自 身 の 身 体 幅 に つ い て の 認 識
も 必 須 で あ る(Warrenetal.1987).そし て,自 身 の 身 体 幅 を 認 識 す る た
め に は 体 性 感 覚 や 視 覚,前 庭 感 覚 の 統 合 が 必 要 と な る.そ こ で 本 実 験 で
は"自 身+モ ノ"の 全 て が 視 覚 的 に 確 認 で き る よ う な 鏡 を 設 置 し,鏡 を 見
な が ら 移 動 す る こ と が"自 身+モ ノ"の 幅 を よ り認 識 し や す く な る の で は
な い か と い う 仮 説 の も と,実 験 を 設 定 し検 討 し た(図1-6).
図1-6間 接 経 験 の 課 題 風 景
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第2章 実 験報 告1:直 接 経験 を用 いた介入 効果 の検 討
本 研 究 で は,ま ずHiguchietal.(2004)の実 験 結 果 とFranchaket
al.(2010)の実 験 結 果 の 相 違 を 追 究 し,「 狭 い 空 間(隙 間)を 接 触 す る こ
と な く 通 り抜 け られ る か 」 に 関 す る 知 覚 判 断 能 力 を,短 期 間 で 効 率 よ く
高 め る 方 略 の1つ と し て,実 際 に 隙 間 を 通 過 す る 経 験(直 接 経 験)の 即
時 的 効 果 に つ い て3つ の 実 験 を 通 し て 検 討 す る.そ し て 直 接 経 験 の 有 益
性 に つ い て 検 討 し た 後 に,実 際 に 通 り抜 け る 経 験 を 含 ま な い 経 験(間 接
経 験)に つ い て 実 験 を 設 定 し,そ の 有 益 性 に つ い て 検 討 す る.
実 験1で は 身 体 幅 よ り長 い 棒 を 把 持 し た 状 態 で,隙 間 を 通 過 す る 場 面
を 対 象 と し,実 際 に 隙 間 を 通 り抜 け る 経 験 の 有 効 性 を 検 討 す る.そ し て,
隙 間 を 通 過 す る 際 の 解 像 度 に よ っ て,知 覚 判 断 能 力 の 改 善 に 違 い が み ら
れ る の か を 主 眼 と す る.実 験2で は 車 椅 子 に 乗 車 し た 状 態 で 隙 間 を 通 過
す る 場 面 を 対 象 と し,実 験1と 同 様 解 像 度 の 違 い に よ っ て,知 覚 判 断 能
力 の 改 善 に 違 い が み ら れ る か を 検 討 す る.そ し て 実 験1・2の 結 果 を 比
較 す る こ と で,移 動 様 式 の 違 い に つ い て 改 善 が 異 な る の か ど う か に つ い
て 検 討 す る.実 験3で はFranchaketal.(2010)の実 験 デ ザ イ ン を 再 現 し,
隙 間 通 過 経 験 の 解 像 度 調 整 も 行 う こ と で,実 験1及 び 実 験2よ り得 ら れ
た 結 果 の 妥 当 性 を 検 討 し て い く.
一
参加者は隙間通過経験および知覚判断課題を車椅子使用時 と同様の最
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少 通 過 可 能 幅 と な る よ う な 平 行 棒 を 把 持 し た 状 態 で 行 っ た.歩 行 と車 椅 子
移 動 は 最 小 通 過 可 能 幅 が 異 な り(約20cm),学 習 効 果 が 得 られ た と し て も
移 動 様 式 の 違 い に よ る も の か ど う か 判 断 し に く い.そ こで,歩 行 場 面 に お
い て 平 行 棒 を 把 持 す る こ と は 車 椅 子 と 最 小 通 過 可 能 幅 を 一 致 さ せ る こ と だ
け で な く,通 過 可 能 な 幅 か ど うか の 判 断 が 通 常 よ り も 困 難 と な り,直 接 経
験 に よ る 学 習 効 果 を 検 討 で き る と 思 わ れ る.
ま た,通 過 可 能 な 幅 か ど う か の 判 断 に 加 え て2つ の 変 数 に つ い て も測 定
し た.1つ は 呈 示 さ れ た 隙 間 幅 を 実 際 に ど の く ら い の 幅 と し て 知 覚 し て い
る か を 測 定 し た.通 過 可 能 な 幅 か ど うか と い っ た 判 断 の 改 善 は 外 部 環 境 そ
の も の を 視 知 覚 す る 能 力 の 改 善 と は 異 な る こ と が 示 唆 さ れ て い る が
(Gibson,1979),実験 的 な 検 討 は 少 な い(Higuchieta1,2011;Mark,1987).
そ れ ゆ え 本 実 験 で は 呈 示 さ れ た 隙 間 幅 を ど の く ら い の 幅 と し て 知 覚 して い
る か と い う 視 知 覚 的 な 見 積 も り能 力 と,通 過 可 能 な 幅 か ど う か の 判 断 能 力
が 異 な る の か ど う か に つ い て も 検 討 す る.
最 後 に,様 々 な 隙 間 幅 通 過 時 の 運 動 学 的 特 性 に つ い て,隙 間 通 過 時 の 通
過 速 度 お よ び 身 体 中 心 位 置 の 左 右 偏 向 量 に つ い て も測 定 す る.こ れ ら の 測
定 項 目 は 隙 間 通 過 行 動 の 円 滑 さ お よ び 正 確 性 を あ ら わ して い る.隙 間 通 過
経 験 時 の 解 像 度 に よ る 違 い が,通 過 可 能 な 幅 か ど う か の 判 断 の 改 善 だ け で
な く隙 間 通 過 行 動 に も 変 化 を も た らす か ど うか に つ い て も検 討 す る.
1.1方 法
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1.1.1実験 参 加 者
実 験 参 加 者 は 健 常 成 人49名(う ち 男 性22名,平 均 年 齢23.6±5歳)
で あ っ た.参 加 者 は 実 験 開 始 前 に 予 め ラ ン ダ ム に4つ の 介 入 群 の ど れ か
に 割 り 振 ら れ た.高 解 像 度 群(High-resolution:以下HR)は13名(男 性
5名,女 性8名,平 均 年 齢26.77±5.3歳),低 解 像 度 群(Low-resolution:
以 下LR)は12名(男 性7名,女 性5名,平 均 年 齢21.7±3.4歳),恒 常 コ
ン ト ロ ー ル 群(Constant-Control:以下CC)は12名(男 性3名,女 性9
名,平 均 年 齢24.6±6.1歳),変 動 コ ン ト ロ ー ル 群(Variable-Control:以
下VC)は12名(男 性7名,女 性5名,平 均 年 齢21±2.4歳)で あ っ た.
実 験 結 果 に 影 響 し う る 個 人 特 性 と し て,各 参 加 者 か ら 身 長,肩 幅,視
力 を 実 験 開 始 前 に 測 定 し,4群 間 に 有 意 差 が 見 ら れ な い こ と を 確 認 し た
(表2-1).
表2-1:実 験1参 加 者 の 各 群 に お け る 平 均 身 長,肩 幅,視 力.
HR(高解 像 度 群),LR(低 解 像 度 群),CC(恒 常 コ ン トロ ー ル 群),VC(変 動
コ ン ト ロ ー ル 群)
HR LR CC VC F値P値
身 長(cm)
肩 幅(cm)
視 力 右
左
163.2±5.9
40.9±2.8
0.93±0.29
0.93±0.92
164.9±6.9
42.3±3.6
1.1±0.28
1.1±0.29
160.9±7.2
40.3±2.2
1.1±0.28
1.1±0.29
167.9±11.6
42.8±2.8
1.1±0.22
1.05±0.23
1.57
1.93
1.27
0.2
0.13
0.29
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実験 参加 にあた り,各 参加 者か ら実験 内容 へ の同意 と実験参 加へ の承
諾 を得た.ま た本研 究 の手続 きは,首 都 大学 東京倫 理委 員会 によ り審 査
を受 け,承 認 された(承認番号23-13).
1。1.2実験 装 置
本 実 験 は,670cm×590cmの部 屋 に 歩 行 通 路 及 び 隙 間 を 設 置 し て 行 っ
た.参 加 者 が 通 過 す る 隙 間 は,地 上 か ら2mの 位 置 に,60.5cm×175.5cm
の 黒 い 塩 ビ 板 を2枚 設 置 し て 作 成 し た.個 々 の 塩 ビ 板 は モ ー タ 駆 動 に よ
り移 動 で き,そ の 位 置 を パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ に よ り 制 御 し た.部 屋
の 壁 の 一・部 に 暗 幕 を 張 る こ と で,壁 の 模 様 な ど か ら通 過 幅 に 関 す る 情 報
を 得 られ な い よ う 配 慮 し た.
実 験 中 に 参 加 者 が 把 持 す る 平 行 棒 は 塩 ビ パ イ プ 製 で あ り,長 さ69cm,
直 径1cmで あ っ た(図2-1).平 行 棒 の 両 端 に 取 手 が つ い て お り,参 加 者
は 取 手 を 握 り,平 行 棒 を 腹 部 に 軽 く接 触 さ せ る 方 式 に て 平 行 棒 を 把 持 し
た.
隙 間 幅 の 視 覚 的 見 積 も り 判 断 課 題 の 際 に は 図2-2の 装 置 を 用 い た.こ
の 装 置 で は カ ー テ ン レ ー ル 状 の 台 座(高 さ105cm:全 参 加 者 共 通)の 上
に2つ の 可 動 式 ポ テ ン シ ョ メ ー タ が 取 り付 け られ て い た.そ れ ぞ れ の ポ
テ ン シ ョ メ ー タ の 上 に は 高 さ12cm,直 径1cmの 棒 が 取 り付 け られ て い
た.参 加 者 は 左 右 の 手 で ポ テ ン シ ョ メ ー タ を 移 動 さ せ る こ と で,棒 の 間
の 距 離 と し て 隙 間 幅 を 再 現 し た.各 ポ テ ン シ ョ メ ー タ の 位 置 情 報 を パ ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ に て 取 り込 み,再 生 さ れ た 隙 間 幅 を 算 出 し た.
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歩 行 動 作 を 解 析 す る た め に,全11台 の カ メ ラ(OQus300,Qualisys
Sweden社製)を 用 い た.動 作 解 析 の サ ン プ リ ン グ 周 波 数 は120Hzで あ り,
全5個(参 加 者 の 背 面 に3個(両 肩 峰 に 各1個 ず つ,両 肩 甲 骨 下 部 を 結 ん
だ 直 線 と 脊 椎 と の 交 点 に1個)と 平 行 棒 の 両 端 に2個)の 反 射 マ ー カ ー(直
径1.9cm)を追 尾 し た.
図2-1:実 験1で 参 加 者 が 把 持 す る 平 行 棒.平 行 棒 が 周 辺 視 映 ら な い よ
う 月齊に 当 て た 状 態 で 把 持.左 右 端 で 長 さ 調 節 可 能.
A
図2-2A:通 過 幅 の 視 覚 的 幅 見 積 も り課 題 で 用 い る 装 置
B:隙間 幅 を 示 す イ ン デ ィ ケ ー タ の 操 作 方 法
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1.1.3実験 のプ ロ トコル
実験 開始前 に参 加者 の基本 情報 を聴 取 した.聴 取終 了後 に実験 を開始
した.ま ず 知覚 判断課 題 を行 い,そ の後視 覚 的見積 も り判 断課題 を行 っ
た.そ して 直接 隙間通 過経験 課題 を行 った後 に再度 知覚 判 断課 題,視 覚
的見 積 も り判 断課 題 を行 い,直 接 隙 間通過経 験前後 の値 を比較 した.最
後 に3次 元動 作解 析装置 を用 いて,隙 間 を通過 す る際の動 作 を測 定 した
(図2-3).
知覚判断課題
隙間の通過知覚判断 今 直接通過経験 →
十
視覚的見積 も り課題
知覚判断課題
隙間の通過知覚判断
十
視覚的見積 も り課題
図2-3:実 験1の 実 験 手 順
1.1.4各実 験 課 題 の 手 続 き と 統 計 解 析
知 覚 判 断 課 題
参 加 者 は 図2-1に 示 し た 平 行 棒 を 把 持 し た 状 態 で,ド ア 装 置 の 手 前3m
の 位 置 に 立 ち,様 々 な サ イ ズ の 隙 間 を 観 察 し た(図2-4).参 加 者 の 課 題
目 標 は,呈 示 さ れ た そ れ ぞ れ の 隙 間 が,体 幹 や 平 行 棒 を 回 旋 せ ず に,ド
ア に 接 触 す る こ と な く 通 過 可 能 か ど う か を,「 通 過 で き る/で き な い 」
のyes-no方式 で 正 確 に 回 答 す る こ と で あ っ た.観 察 を 開 始 し て か ら 回 答
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す る ま で の 間,参 加 者 に は な る べ く 身 体 を 動 か さ な い よ う 指 示 し た.回
答 時 間 は 任 意 と し た.
隙 間 幅 は58cmか ら82cmの 幅 を,2cm間 隔 に て 呈 示 し た.隙 間 の 呈
示 方 法 に つ い て は,心 理 物 理 学 的 手 法 の1つ で あ る 階 段 法 を 用 い た.具
体 的 に は,幅 の 狭 い 隙 間(例58cm,60cm,62cm)から 隙 間 を 呈 示 し 始 め
て 徐 々 に 幅 を 広 く し て い く 上 昇 系 列 と,幅 の 広 い 隙 間 か ら(例
82cm,80cm,78cm)隙間 を 呈 示 し 始 め て 徐 々 に 幅 を 狭 く し て い く 下 降 系
列 と し て,隙 間 を 呈 示 し た.上 昇 系 列 で は,各 呈 示 幅 に 対 す る 参 加 者 の
回 答 が 「通 れ な い 」 か ら 「通 れ る 」 に 切 り 替 わ っ た 点 を 偏 移 点 と し,次
の 試 行 で は 呈 示 幅 を 狭 く し た(例 え ば68cmに 対 し て 「通 れ る 」 と 回 答
が あ っ た 場 合,66cmを 呈 示).全 部 で6回 の 偏 移 が 起 き た 時 点 で,上 昇
系 列 で の 隙 間 呈 示 を 終 了 と し た.下 降 系 列 に つ い て も こ れ と 同 様 の 手 続
き を 行 っ た.上 昇 系 列,下 降 系 列 の ど ち ら の 系 列 か ら 判 断 を 開 始 す る か
に つ い て は,参 加 者 間 で カ ウ ン タ ー バ ラ ン ス を 取 っ た.
以 上 の 手 続 き で 得 られ た12回 の 判 断 偏 移 点 の 隙 間 幅 を 平 均 値 化 し た
も の を,主 観 的 な 最 少 通 過 可 能 幅 と し て 算 出 し た.こ の 値 を 実 際 の 最 少
通 過 可 能 幅 で 割 る こ と で 相 対 値 化 し た 値(相 対 的 通 過 可 能 幅:relative
perceptualboundary)を,従属 変 数 と し た.本 実 験 で は 長 さ69cmの 棒 を
把 持 し た 状 態 で の 隙 間 通 過 と な る の で,全 参 加 者 の 最 少 通 過 可 能 幅 は
70cmとな る.こ の 値 が1.0に 近 い ほ ど 判 断 が 正 確 で あ る こ と を 意 味 し,
1.0よ り も 小 さ い と 通 過 に 必 要 な 幅 を 過 小 評 価(す な わ ち,通 過 を 試 み
れ ば 必 ず 接 触 し て し ま う 幅 を 「通 れ る 」 と 判 断 し て い る)と な る.
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統 計 解 析 は 相 対 的 通 過 可 能 幅(relativeperceptualboundary)の値 に
対 し て,通 過 経 験(HR,LR,CC,VC)× セ ッ シ ョ ン(通 過 経 験 前(以 下
pre),通過 経 験 後(以 下post))の2要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
図2-4知 覚 判 断 課 題 中 の 実 験 風 景
通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り課 題
参 加 者 は 知 覚 判 断 課 題 時 と 同 様,3m前 方 に 呈 示 さ れ た 様 々 な サ イ ズ
の 隙 間 を 立 位 に て 観 察 し た.参 加 者 の(課 題)目 標 は,呈 示 さ れ た 隙 間
幅 を,図2-2の 装 置 に お け る2つ の 棒 の 間 の 距 離 と し て 再 生 す る こ と で
あ っ た.隙 間 幅 は55-85cmを5cm間 隔,す な わ ち7つ の 幅 と し て 呈 示
し た.7つ の 隙 間 幅 を ラ ン ダ ム に 呈 示 し,そ れ を3回 繰 り返 す こ と で,
計21試 行 の 回 答 を 行 っ た.再 生 成 績 に つ い て は,各 隙 間 幅 ご と に3試
行 の 成 績 に 基 づ き,再 生 誤 差 の 大 き さ(す な わ ち 絶 対 誤 差,Absolute
Error:以下AE,AE=.Σ1κ1-71/n),誤差 の 一 貫 性(す な わ ち 恒 常 誤 差,
ConstantError:以下CE,CE一 Σ(x;-T)/n),およ び 誤 差 の 試 行 間 変 動 性(す
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な わ ち 変 動 誤 差 ・Va・iableErr・r:以下VE・VE一 Σ(X;-M)2/n)とし て 表 現
し た.
再 生 成 績 の 結 果 か ら 得 ら れ たAE,CE,VEを 従 属 変 数 と し,通 過 経
験(HR,LR,CC,VC)× セ ッ シ ョ ン(pre,post)× 幅(7つ の 幅)の3
要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
直 接 経 験 に 基 づ く 介 入
参 加 者 の 介 入 課 題 は,ド ア 隙 間 よ り3m手 前 か ら 様 々 な 幅 に 設 定 さ れ
た 隙 間 を 直 接 歩 い て 通 過 経 験 す る こ と で あ っ た.通 過 の 際 に は,体 幹 ま
た は 平 行 棒 を 回 旋 し て 通 る こ と は で き な い こ と を 教 示 し た.そ し て ど れ
だ け ゆ っ く り で も 構 わ な い の で,接 触 し な い よ う に 通 過 す る よ う に と 教
示 し た.ま た も し 接 触 な し に は 通 過 で き な い と 判 断 し た 場 合 は,通 過 せ
ず に 立 ち 止 ま り,そ の 旨 を 伝 え て ス タ ー ト地 点 へ 戻 る よ う指 示 し た.
参 加 者 は4つ の 介 入 群(HR,LR,CC,VC)の い ず れ か に ラ ン ダ ム に
配 置 さ れ た.HR(高 解 像 度 群)で は,最 小 通 過 可 能 幅 で あ る70cmを 基
準 に 上 下1cm間 隔 で 呈 示 す る7種 類(67,68,69,70,71,72,73cm)の幅 を
ラ ン ダ ム に 通 過 経 験 し た.各 隙 間 幅 を3試 行 通 過 す る こ と で,合 計21
試 行 の 通 過 経 験 を 行 っ た.LR(低 解 像 度 群)で は,最 小 通 過 可 能 幅 で あ
る70cmを 基 準 に 上 下Scmず つ の7種 類(55,60,65,70,75,80,85cm)の
幅 を ラ ン ダ ム に 通 過 経 験 し た.各 隙 間 幅 を3試 行 通 過 す る こ と で,合 計
21試 行 の 通 過 経 験 を 行 っ た.CC(恒 常 コ ン トロ ー ル 群)で は,90cmの
隙 間 幅(す な わ ち,最 少 通 過 可 能 幅 よ りは る か に 広 く,接 触 の 危 険 性 が
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ほ と ん ど な い 幅)を 繰 り 返 し21試 行 の 通 過 経 験 を 行 っ た.VC(変 動 コ
ン ト ロ ー ル 群)で は,最 小 通 過 可 能 幅 よ り は る か に 広 く,接 触 の 危 険 性
が ほ と ん ど な い 幅 で あ る90cmを 基 準 に 上 下1cmず つ(高 解 像 度 で の 変
更 幅)の7種 類(87,88,89,90,91,92,93cm)の幅 を ラ ン ダ ム に 通 過 経 験
し た.各 隙 間 幅 を3試 行 通 過 す る こ と で,合 計21試 行 の 通 過 経 験 を 行
っ た.
3次 元 動 作 解 析
参 加 者 に5個 の 反 射 マ ー カ(直 径1.9cm)を貼 付 し た.こ の う ち3個 の
マ ー カ ー は 体 幹 背 面 に 張 り 付 け(両 肩 峰 に 各1個 ず つ,両 肩 甲 骨 下 部 を
結 ん だ 直 線 と 脊 椎 と の 交 点 に1個),残 り2個 は 平 行 棒 の 両 端 に そ れ ぞ
れ1個 ず つ 貼 付 し た.
動作解 析 の測 定 は,隙 間よ り3m手 前 か ら移 動 を開始 して,隙 間 を通過 す る まで の
区間で お こな った.3次 元 動 作 解 析 時 に は 最 小 通 過 可 能 幅 近 傍 で あ る72,75,
78cmを ラ ン ダ ム に 各 々3回 ず つ,合 計15試 行 計 測 し た.従 属 変 数 は,
隙 間 通 過 時 の ド ア 幅 中 心 か ら の 左 右 偏 向 量 及 び 隙 間 通 過 時 の 歩 行 速 度
の2つ で あ っ た.
左 右 偏 向 量 の 値 が 正 の 値 の 場 合,身 体 中 心 点 が 隙 間 の 中 心 位 置 よ り も
右 に 偏 向 し て い る こ と を 意 味 す る.身 体 の 中 心 点 は,両 肩 峰 の マ ー カ ー
の 座 標 の 中 点 と,脊 椎 の マ ー カ ー の 座 標 の 中 点 を と っ た(Cinellietal.
2008).隙間 の 中 心 点 は,隙 間 の 両 側 に 装 着 し た マ ー カ ー の 座 標 の 中 点
と し た.歩 行 速 度 は 身 体 の 中 心 点 が,隙 間 の 両 側 に 装 着 し た マ ー カ ー の
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座 標 を 通 過 す る 時 の 速 度 を 算 出 し た.左 右 偏 向 量 の 値 に 対 し て,通 過 経
験(HR,LR,CC,VC)× 幅(72cm,75cm,78cm)の2要 因 分 散 分 析 を 行 っ
た.歩 行 速 度 の 値 に 対 し て も,通 過 経 験(HR,LR,CC,VC)× 幅(72cm,
75cm,78cm)の2要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
1.2結 果
知 覚 判 断 課 題
各 条 件 群 及 び 通 過 経 験 前 後 に お け る 相 対 的 通 過 可 能 幅 の 値 は 図2-5の
通 り.分 散 分 析 の 結 果,通 過 経 験 と セ ッ シ ョ ン の 交 互 作 用 が 有 意 で あ っ
た(F(3,45)=3.98,p<0.05).下位 検 定 の 結 果,HR(高 解 像 度 群)と
LR(低 解 像 度 群)に お い て,通 過 経 験 前(pre)よ り も 通 過 経 験 後(post)
に お い て 相 対 値 が 有 意 に 上 昇 し た.ま た,通 過 経 験 後 の セ ッ シ ョ ン で は,
HRはCC(恒 常 コ ン ト ロ ー ル 群)とVC(変 動 コ ン ト ロ ー ル 群)よ り も
判 断 の 成 績 が 有 意 に 高 く,LRはCCよ り も 判 断 の 成 績 が 有 意 に 高 か っ た.
こ れ ら の 結 果 よ り,健 常 成 人 に と っ て た と え 身 体 幅 よ り も 長 い 棒 を 持 っ
た 状 態 で も,最 小 通 過 可 能 幅 近 傍 の 隙 間 幅 を 歩 い て 直 接 通 過 経 験 す る こ
と に よ っ て,即 時 的 に 知 覚 判 断 が 改 善 さ れ る こ と が 示 唆 さ れ た.
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図2-5知 覚 判 断 課 題 結 果(相 対 的 通 過 可 能 幅)
横 軸 が 各 群 を 示 し,縦 軸 は 相 対 値 を 示 し て い る(1.0に近 け れ ば よ り正 確).
通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り 課 題
各 条 件 群 及 び 通 過 経 験 前 後 に お け るAE,VE,CEの 結 果 は そ れ ぞ れ
図2-6,7,8の通 り.な お,本 研 究 で は 通 過 経 験 群 とセ ッ シ ョ ン の 効 果 が
重 要 な 結 果 で あ る た め,幅 の 主 効 果 に つ い て は 報 告 を 割 愛 す る.AEに
つ い て は,通 過 経 験 ×セ ッ シ ョ ン の 交 互 作 用 が 有 意 で あ っ た(F(3,45)-3.77,
P<0.05).下 位 検 定 の 結 果,CC(恒 常 コ ン ト ロ ー ル 群)に お い て,通
過 経 験 後 にAEが 有 意 に 低 下 し た.全 体 と し て 練 習 後 にAEが 低 下 す る
傾 向 が 見 ら れ た が(図2-6),VC(変 動 コ ン トロ ー ル 群)が 逆 に 練 習 後
にAEが 上 昇 し た こ と が 影 響 し,群 の 主 効 果 は 有 意 傾 向 に と ど ま っ た(p=
0.06).VEにつ い て は セ ッ シ ョ ン の 主 効 果 が 有 意 で あ り(P〈0.05),通過
経 験 後 にVEが 低 下 す る こ と が 分 か っ た(図2-7).CEに つ い て も,セ
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ッ シ ョ ン の 主 効 果 が 有 意 で あ り(P<0.001),通過 経 験 後 にCEが 大 き く
な る こ と が 分 か っ た(図2-8).関 連 し て,群 とセ ッ シ ョ ン の 交 互 作 用 が
有 意 で あ り(F(3,45)=3.84,p<0.05),下位 検 定 の 結 果,HR(高 解 像 度
群)を 除 く3群 に お い て,練 習 後 にCEが 有 意 に 大 き く な っ た.
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図2・6AbsoluteError(横 軸:各 群,縦 軸:AE値(mm))
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図2-7VariableError(横 軸:各 群,縦 軸:VE値(mm))
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図2-8ConstantError(横 軸:各 群,縦 軸:CE値(mm))
3次 元 動 作 解 析
各 条 件 に お け る 隙 間 通 過 時 の 身 体 中 心 位 置 の 左 右 偏 向 量 は,分 散 分 析
の 結 果,通 過 経 験 と 幅 に お け る 交 互 作 用 は 認 め ら れ な か っ た(F(6,gO)=
0.595,n.s)(図2-9).各条 件 に お け る 隙 間 通 過 時 の 速 度 は,分 散 分 析 結
果,通 過 経 験 と 幅 に お け る 交 互 作 用 は 認 め られ な か っ た(F(6,go)=1.098,
n.s)(図2-10).
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図2・9隙 間 通 過 時 の 左 右 偏 向 量
横 軸:中 心 か ら の ず れ(mm),縦 軸:各 群
正 の 値 で あ る ほ ど,身 体 の 中 心 点 が 右 に 偏 向 し て い る こ と を 表 し て い る.
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図2-10隙 間 通 過 速 度(横 軸:各 群,縦 軸:速 度(cm/sec))
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1.3考察
知 覚判 断課 題 の結果 よ り,高 解 像度 群及 び低解 像度 群 にお いて,通 過
経験後 に知 覚判 断能 力の改 善が み られ た.ま た通過 経験後 の値 について,
高解 像度 群 と恒 常 コ ン トロール群,変 動 コ ン トロール群 の 問 に有意 な差
が み られ,低 解像 度群 と恒 常 コ ン トロール群 の間 に有意 な差 がみ られ た.
以 上の結 果か ら,熟 練 した移 動様式 で あ る歩行 条件 で あれば,解 像 度 の
高低 に関わ らず,最 小通過 可能 幅近傍 の通 過経験 す る ことの即時 的効果
が 得 られ る とい え る.こ の結 果 は,ド ア隙 間通過 時 の解 像度 が 高 い(最
小通 過可 能幅 近傍 ギ リギ リの幅)経験 で のみ,即 時 的効果 が得 られ る と
予想す るFranchaketal.(2010)の主張 とは一致 しない結果 で あ った.
視覚 的見 積 も り幅課 題 の結果 よ り,AEとVE及 びCEの 値 にお いて,
通過経 験後 の値 に改 善み られた.こ れ は高解 像度 群や低解 像度 群 だけで
な く,恒 常 コ ン トロール群,変 動 コ ン トロー ル群 にお いて も,隙 間通過
経験 す る こ とで,即 時的 に前方 に呈示 され た隙 間幅知 覚が変 化す る こと
を示 して いる.つ ま り,た とえ最小 通過可 能幅 近傍 ギ リギ リの通 過経 験
を伴わず と も,隙 間を通過 す る とい う行為 を行 うことで,視 知 覚的 な認
識 に変 化が 生 じた こ とにな る.こ れ らの結 果か ら,直 接経 験 によ って知
覚判 断能 力が即 時的 に向上 した のは,単 に通 過幅 に対す る視覚 的見 積 も
り能 力が 向上 したか らで はな く,通 過 幅 と身体幅 の相対 関係 を捉 え る能
力が向上 した か らで あろ うと推 察 され る.
さ らに3次 元 動作解 析 の結果 か ら,隙 間通過 時 の速度 及 び身体 中心位
置 の左 右偏 向 及び 速度 に条 件 間の有 意差 は認 め られ なか った.よ って,
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通 過時 のス ピー ドや 正確性 とい った 動作特 性が 向上 しな くとも,高 解像
度 条 件群 や 低解 像 度 条 件群 にお いて は 通過 経 験後 に知 覚 判 断能 力 の改
善 が得 られ る と推察 され る.
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第2節 実 験2
実 験1の 結 果,若 年 健 常 成 人 に と っ て 習 熟 し て い る 歩 行 条 件 で は,直
接 経 験 の 解 像 度 に 関 わ らず,最 小 通 過 可 能 幅 近 傍 の 直 接 経 験 に よ っ て そ
の 後 の 知 覚 判 断 に 改 善 が 得 ら れ た.こ れ はFranchaketal.(2010)が指 摘 し
た,隙 間 通 過 時 の 解 像 度 が そ の 後 の 知 覚 判 断 に 影 響 す る と い う 内 容 を 支
持 し な か っ た.そ こ で 実 験2で はHiguchietal.(2004)を参 考 に,移 動 条
件 を 車 椅 子 と し,実 験1と 同 様 の 検 討 を 行 っ た.こ れ に よ り,Franchak
etal.(2010)の結 果 とHiguchietal.(2004)の結 果 相 違 が,移 動 様 式 に よ
る 習 熟 度 の 違 い な の か を 検 討 し た.な お,実 験1の 知 覚 判 断 結 果 よ り,
恒 常 コ ン ト ロ ー ル 群 と 変 動 コ ン ト ロ ー ル 群 の 間 に 明 確 な 違 い は み ら れ
な か っ た の で,実 験2で は コ ン ト ロ ー ル 群 と し て 恒 常 コ ン ト ロ ー ル 群 の
み を 採 用 し,全3群 間 で の 比 較 を 行 っ た.
2.1方 法
2.1.1実 験 参 加 者
実 験 参 加 者 は 健 常 成 人 の う ち,車 椅 子 使 用 経 験 が な い37名(う ち 男
性18名,平 均 年 齢22.8土5.9歳)で あ っ た.参 加 者 は 実 験 開 始 前 に 予 め
ラ ン ダ ム に3群 の ど れ か に 割 り 振 ら れ た.高 解 像 度 群(High-resolution:
以 下HR)は13名(男 性6名,女 性7名,平 均 年 齢23.4±5.2歳),低 解
像 度 群(Low-resolution:以下LR)は12名(男 性6名,女 性6名,平 均
年 齢22.6±7.2歳),コ ン ト ロ ー ル 群(Constant-Control:以下CC)は12
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名(男 性6名,女 性6名,平 均 年 齢22.5±5.8歳)であ っ た.
実 験 結 果 に 影 響 し う る 個 人 特 性 と し て,各 参 加 者 か ら 身 長,肩 幅,視
力 を 実 験 開 始 前 に 測 定 し,3群 間 に 有 意 差 が 見 ら れ な い こ と を 確 認 し た
(表2-2).
表2-2:実 験2参 加 者 の 各 群 に お け る 平 均 身 長,肩 幅,視 力.
HR(高解 像 度 群),LR(低 解 像 度 群),CC(コ ン ト ロ ー ル 群).
HR LR CC F値P値
身 長(cm)163.7±10.6
肩 幅(cm)42.0±3.9
視 力 右1.01±0.45
左1.00±0。46
164.5±7.9
41.4±2.9
0.84±0.33
0.74±0.4
164.5±6.60.030.9
41.6±3.30.110.89
0.9±0.340.490.61
0.85±0.4
実 験参 加 にあた り,各 参 加者 か ら実 験 内容へ の同意 と実験 参加 へ の承
諾 を得た.ま た本研 究 の手続 きは,首 都大 学東京 倫理 委員会 によ り審査
を受 け,承 認 され た(承認番 号23-13).
2.1.2実験 装 置
実 験2で は 実 験1と 同 様 の 実 験 室 に て,実 験1と 同 様 の 隙 間 装 置,隙
間 幅 の 視 覚 的 見 積 も り 装 置(高 さ は 車 椅 子 座 位 に 合 わ せ て89cmに 変 更),
動 作 解 析 用 の カ メ ラ を 用 い た.ま た,手 動 の 標 準 型 車 椅 子(K&1社 製,
幅66cm,最 小 通 過 可 能 幅 は69-70cm)(図2-11)を 用 い て,車 椅 子 上
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に 座 っ た 状 態 に て 実 験 を 行 っ た.
AB
図2-11A:実 験2で 用 い る 標 準 型 車 椅 子(K&1社 製,幅66cm)
B:参 加 者 が 車 椅 子 に 座 っ た 状 態 で の 正 面 図
2.1.3実 験 の プ ロ ト コ ル
実 験 手 順 に つ い て は 実 験1と 同 様 の 手 順 で 行 っ た(図2-3).参 加 者
個 々 人 の 最 小 通 過 可 能 幅 の 測 定 に つ い て は,全 行 程 終 了 後 に 測 定 し た.
2.1.4各実 験 課 題 の 手 続 き と統 計 解 析
知 覚 判 断 課 題 と 通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り 課 題
知 覚 判 断 課 題 中,参 加 者 は 車 椅 子 に 乗 車 し,両 足 は フ ッ ト レ ス ト上 に,
両 手 は ア ー ム レ ス トを 把 持 し た 状 態 で ド ア 装 置 の 手 前3mに 位 置 し,実
験1と 同 様 の 呈 示 幅 で 表 示 さ れ た そ れ ぞ れ の 隙 間 を 観 察 し た(図2-12).
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参 加 者 の 課 題 目標 は 実 験1と 同 様,ド ア に 接 触 す る こ と な く 通 過 可 能 か
ど う か を 正 確 に 回 答 す る こ と で あ っ た.実 験1と 同 様 の 方 法 で 相 対 的 通
過 可 能 幅(relativeperceptualboundary)を算 出 し,そ の 値 を 従 属 変 数 と
し た.統 計 解 析 は 相 対 的 通 過 可 能 幅 の 値 に 対 し て,通 過 経 験(HR,LR,
CC)×セ ッ シ ョ ン(通 過 経 験 前(pre),通過 経 験 後(post))の2要因 分 散 分
析 を 行 っ た.ま た 実 験1と 実 験2の 相 対 的 通 過 可 能 幅 の 値 に つ い て,移
動 様 式(歩 行,車 椅 子)を 独 立 変 数 と し て 加 え て3要 因 分 散 分 析 を 行 い,
移 動 様 式 の 違 い に つ い て も 検 討 し た.
通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り課 題 で は,参 加 者 は 車 椅 子 上 に 座 っ た 状 態 で
課 題 を 実 施 し た.隙 間 幅 の 呈 示 方 法 お よ び 参 加 者 の 課 題 目標 は 実 験1と
同 様 の 方 法 で 行 っ た 。 再 生 成 績 に つ い て も 実 験1と 同 様 の 方 法 でAE,
CE,VEを 表 現 し た.再 生 成 績 の 結 果 か ら得 られ たAE,CE,VEを 従 属
変 数 と し,通 過 経 験(HR,LR,CC)× セ ッ シ ョ ン(pre,post)×幅(7
つ の 幅)の3要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
図2-12実 験2知 覚 判 断 課 題 中 の 実 験 風 景
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直 接 経 験 に 基 づ く介 入
参 加 者 は 車 椅 子 に 乗 車 し た 状 態 で,介 入 課 題 は 実 験1と 同 様 の 介 入 課
題 を 行 っ た.教 示 内 容 に つ い て も 実 験1と 同 様,ど れ だ け ゆ っ く りで も
構 わ な い の で,接 触 し な い よ う に 通 過 す る よ う に と 教 示 し た.参 加 者 は
3つ の 介 入 群(HR,LR,CC)の い ず れ か に ラ ン ダ ム に 配 置 さ れ た.HR.
(高解 像 度 群)お よ びLR(低 解 像 度 群)は 実 験1と 同 様 の 通 過 経 験 を
行 っ た.CC(コ ン ト ロ ー ル 群)は 実 験1のCC(恒 常 コ ン トロ ー ル 群)
と 同 様 の 通 過 経 験 を 行 っ た.
3次 元動 作解析
車椅 子バ ック レス ト最上 端 の左 右端 を結 んだ線 の 中点 に,1個 の反射
マー カー(直径1.9cm)を貼 付 した.動 作解析の測定は実験1と 同様,隙 間より
3m手前から移動を開始して,隙 間を通過するまでの区間でおこなった.測定課題に
ついても実験1と 同様の隙間通過をおこなった.従 属変数についても,隙 間通 過
時の ドア幅 中心か らの左 右偏 向量及 び 隙間通 過時 の移動 速度 の2つ で あ
った.
ドア幅 中心 か らの左右偏 向量 につ いて,隙 間の両側 に装着 したマー カ
ー の座標 の 中点 と し,そ こか ら手前15cmの 場 所 に車 椅子 に装着 して い
るマー カー達 した地 点で解 析 を行 った.左 右偏 向量 の値が正 の値 の場合,
車 椅子 中心 点 が 隙 間の 中心 位 置 よ りも右 に偏 向 して い る こ とを意 味す
る.移 動速度 は車 椅子 に装着 して い るマー カーが,隙 間 の両 側 に装着 し
た マー カー の座 標 を通過す る手 前15cmの 時 の速度 を算 出 した.左 右偏
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向 量 の 値 に 対 し て,通 過 経 験(HR,LR,CC)× 幅(72cm,75cm,78cm)
の2要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.歩 行 速 度 の 値 に 対 し て も,通 過 経 験(HR,
LR,CC)× 幅(72cm,75cm,78cm)の2要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
2.2結 果
知 覚 判 断 課 題
各 条 件 群 及 び 通 過 経 験 前 後 に お け る 相 対 的 通 過 可 能 幅 の 値 は 図2-13,
の 通 り.分 散 分 析 の 結 果,通 過 経 験 と セ ッ シ ョ ン に 対 す る 有 意 な 交 互 作
用(F(2,34)=2.87,n.s)およ び 主 効 果 は 認 め な か っ た.
1.1
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図2-13実 験2知 覚 判 断 課 題 結 果(相 対 的 通 過 可 能 幅)
横 軸 が 各 群 を 示 し,縦 軸 は 相 対 値 を 示 し て い る(1.0に近 け れ ば よ り正 確)
実 験1と 実 験2の 相対 的通過 可能 幅値 につ いて移動 様式 を独立 変数 と
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し て 加 え た3要 因 分 散 分 析 の 結 果,2次 の 交 互 作 用 が み ら れ 下 位 検 定 の
結 果,移 動 様 式 が 歩 行 に お い てHR(高 解 像 度 群)とLR(低 解 像 度 群)
群 で は,通 過 経 験 前(pre)よ り も 通 過 経 験 後(post)に お い て 相 対 値 が
有 意 に 上 昇 し た(P<0.05).また,通 過 経 験 後 の セ ッ シ ョ ン で は,HRと
LRはCC(恒 常 コ ン ト ロ ー ル 群)よ り も 判 断 の 成 績 が 有 意 に 高 か っ た(P
<0.05).一方,移 動 様 式 が 車 椅 子 の 場 合HR群 に お い て 通 過 経 験 前 よ り
も 通 過 経 験 後 の 値 が 有 意 に 低 下 し た(p<0.01).これ ら の 結 果 か ら,移 動
様 式 が 健 常 成 人 に と っ て 習 熟 し て い る 歩 行 で あ れ ば,最 少 通 過 可 能 幅 近
傍 の 通 過 経 験 を 行 う こ と に よ っ て そ の 後 の 知 覚 判 断 が 改 善 し や す い こ
と が 示 唆 さ れ た.
通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り課 題
各 条 件 群 及 び 通 過 経 験 前 後 に お け るAE,VE,CEの 結 果 は そ れ ぞ れ
図2-14,15,16の通 り.な お,本 研 究 で は 通 過 経 験 群 と セ ッ シ ョ ン の 効 果
が 重 要 な 結 果 で あ る た め,幅 の 主 効 果 に つ い て は 報 告 を 割 愛 す る.AE
に つ い て は セ ッ シ ョ ン の 主 効 果 が 有 意 で あ り(P<0.01),通過 経 験 後 に
AEが 低 下 す る こ と が 分 か っ た(図2-14).VEに つ い て は セ ッ シ ョ ン の
主 効 果 が 有 意 で あ り(P<0.005),通過 経 験 後 にVEが 低 下 す る こ と が 分
か っ た(図2-15).CEに つ い て は 有 意 な 交 互 作 用 お よ び 主 効 果 が み ら
れ な か っ た(図2-16).
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図2-14AbsoluteError(横 軸:各 群,縦 軸:AE値(mm))
図2-15VariableError(横軸:各 群,縦 軸:VE値(mm))
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図2-16ConstantError(横 軸:各 群,縦 軸:CE値(mm))
3次 元 動 作 解 析
各 条 件 に お け る 隙 間 通 過 時 の 身 体 中 心 位 置 の 左 右 偏 向 量 は,分 散 分 析
の 結 果,通 過 経 験 と 幅 に お け る 交 互 作 用 は 認 め ら れ な か っ た(F(4,68)=
1.581,n.s)(図2-17).各条 件 に お け る 隙 間 通 過 時 の 速 度 は,分 散 分 析 結
果,通 過 経 験 と 幅 に お け る 交 互 作 用 は 認 め ら れ な か っ た(F(4,68)eO.561,
n.s)(図2-18).
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図2-17隙 間 通 過 時 の 左 右 偏 向 量
横 軸:中 心 か ら の ず れ(mm),縦 軸:各 群
正 の 値 で あ る ほ ど,身 体 の 中 心 点 が 右 に 偏 向 し て い る こ と を 表 し て い る.
易 。
蔑。
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図2-18隙 間 通 過 速 度(横 軸:各 群,縦 軸:速 度(cm/sec))
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2.3考 察
知 覚 判 断 課 題 の 結 果 よ り,隙 間 通 過 時 の 解 像 度 の 高 低 に 関 わ らず,直
接 経 験 後 の 知 覚 判 断 に 改 善 は 得 られ な か っ た.つ ま り,移 動 条 件 が 若 年
健 常 成 人 に と っ て,今 ま で と 全 く 移 動 特 性 が 異 な り,新 奇 な 移 動 条 件 で
あ る 車 椅 子 で は,た と え 最 小 通 過 可 能 幅 近 傍 ギ リ ギ リ の 幅 を 何 度 も 通 過
経 験 し た と し て も,そ の 後 の 知 覚 判 断 に 影 響 を 及 ぼ さ な い こ と が 示 唆 さ
れ た.実 験1に お い て 解 像 度 の 高 低 に 関 わ ら ず 即 時 的 な 介 入 効 果 が 得 ら
れ た こ と も 合 わ せ て 考 慮 す る と,先 行 研 究 で あ るHiguchietal.(2004)と
Franchaketal.(2010)の結 果 の 相 違 は,移 動 様 式 の 習 熟 度 に よ る 違 い で あ
っ た と 推 察 さ れ る.つ ま り,直 接 隙 間 を 通 過 す る 経 験 が,そ の 後 の 知 覚
判 断 を 即 時 的 改 善 さ せ る た め に は,移 動 様 式 の 習 熟 度 が 重 要 で あ る こ と
が 示 唆 さ れ た.
視 覚 的 見 積 も り幅 課 題 の 結 果 で は,AEとVEに お い て,隙 間 通 過 時
の 解 像 度 に 関 わ り な く,通 過 経 験 後 の 値 に 改 善 が み ら れ た.こ れ は 実 験
1の 結 果 と類 似 し て い る.つ ま り,直 接 経 験 の 解 像 度 に 関 わ り な く,隙
間 を 通 過 す る と い う 行 為 を 行 う こ と で,即 時 的 に 前 方 に 呈 示 さ れ た 隙 間
幅 知 覚 が 変 化 す る こ と を 示 し て い る.し か し,実 験2で はCEの 値 に 有
意 な 変 化 は み られ な か っ た.こ れ はCEの 計 算 特 性 上,目 標 値 と の 差 の
平 均 を 算 出 す る た め プ ラ ス と マ イ ナ ス の 値 も 含 め た 平 均 値 と な る.そ の
た め 値 の ば ら つ き が 大 き く な り,有 意 な 差 が 得 られ る こ と が で き な か っ
た と 考 え る.
3次 元 動 作 解 析 の 結 果 よ り,解 像 度 の 高 低 に 関 わ ら ず,隙 間 通 過 時 の
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速度及 び 身体 中心 位置 の左右 偏 向量 に差 は認 め られなか った.こ れ は実
験1と 結果 と同様 で あ り,通 過経 験 の違 いが,必 ず しも通 過時 のス ピー
ドや正確 性 といった動作 特性 とは 関連 して いな いと推 察 され る.
以上,実 験1と 実験2の 結 果 よ り,直 接 経験 の有益 性 に関す る理論 的
争点 で あった解 像度 の高低,移 動様 式 の習熟度,ど ち らの要 因が 隙間通
過時 の知覚 判 断を改 善 させ る のか につ いて,あ る程度 の結論 が得 られ た.
つ ま り,直 接経 験が 有用 な介入 方法 とな り得 るには,移 動様 式の習 熟度
が重要 とな る ことが示 唆 され る.
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第3節 実 験3
Franchaketal.(2010)とHiguchietal.(2004)の相 違 点 と し て,参 加 者 が
判 断 す る 幅 の 設 定 が 大 き く 異 な っ て い た.Franchaketal.(2010)にお い て
は,体 幹 を 横 向 き に し た 状 態 で 通 り抜 け ら れ る 隙 間 幅(約20cm)を 判
断 さ せ て い た.そ こ で 実 験3で はFranchaketal.(2010)同様 に 体 幹 を 横 向
き に し た 状 態 で 通 り 抜 け ら れ る 隙 間 幅 を 設 定 し,隙 間 通 過 経 験 が 知 覚 判
断 に 影 響 を 与 え る か ど う か に つ い て 検 討 し た.ま た,Franchaket
al.(2010)では 設 定 さ れ て い な か っ た 低 解 像 度 条 件 群 と コ ン ト ロ ー ル 群
を 加 え る こ と で,最 少 通 過 可 能 幅 が 体 幹 を 横 向 き に し な け れ ば 通 れ な い
ほ ど 小 さ い 幅 に お い て 解 像 度 の 高 低 に よ っ て 効 果 が 異 な る の か ど う か
に つ い て 検 討 し た.ま た,知 覚 判 断 能 力 を 短 期 間 で 改 善 さ せ る 要 因 と し
て 挙 げ ら れ た 移 動 様 式 の 習 熟 度 と い う 考 え が 最 少 通 過 可 能 幅 が 狭 い 場
面 に お い て も 適 用 さ れ る の か ど う か に つ い て も 検 討 し た.
3.1方 法
3.1.1実 験 参 加 者
実 験 参 加 者 は 健 常 成 人45名(う ち 男 性24名,平 均 年 齢26.2±5.9歳)
で あ っ た.参 加 者 は 実 験 開 始 前 に 予 め ラ ン ダ ム に3つ の 介 入 群 の ど れ か
に 割 り 振 ら れ た.高 解 像 度 群(High-resolution:以下HR)は15名(男 性
8名,女 性7名,平 均 年 齢27.53±6.9歳),低 解 像 度 群(Low-resolution:
以 下LR)は15名(男 性8名,女 性7名,平 均 年 齢25±5.5歳),コ ン ト
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ロ ー ル 群(Control:以下CO)は15名(男 性8名,女 性7名,平 均 年 齢
26±5.3歳)であ っ た.
実 験 結 果 に 影 響 し う る 個 人 特 性 と し て,各 参 加 者 か ら 身 長,肩 幅,視
力 を 実 験 開 始 前 に 測 定 し,3群 間 に 有 意 差 が 見 られ な い こ と を 確 認 し た
(表2-3).
表2-3:実 験3参 加 者 の 各 群 に お け る 平 均 身 長,肩 幅,視 力.
HR(高解 像 度 群),LR(低 解 像 度 群),CO(コ ン ト ロ ー ル 群).
HR LR CO F値P値
身 長(cm)167.9±10.5
肩 幅(cm)40。8±3.4
視 力 右0.9±0.23
左0.9±0.28
165.5±6.4166.1±6.9
40.4±2.240.5±3.1
1.11±0.380.99±0.38
1.12±0.40.98±0.39
0.350.7
0.080.91
0.030.96
実験参 加 にあた り,各 参 加者 か ら実 験 内容へ の 同意 と実験 参加 へ の承
諾 を得た.ま た本研 究 の手続 きは,首 都大 学東京 倫理 委員会 によ り審査
を受 け,承 認 された(承認番 号23・13).
3.1.2実験 装 置
実 験3で は 実 験1,2と 同 様 の 実 験 室 に て,実 験1,2と 同 様 の 隙 間 装
置,隙 間 幅 の 視 覚 的 見 積 も り装 置(高 さ は 実 験1に 合 わ せ て105cmに 変
更)を 用 い た.
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3.1.3実 験 の プ ロ ト コ ル
手順
実験 開始 前 に参 加者 の基本 情報 を聴取 した.聴 取終 了後 に実験 を開始
した.実験3で は横 向 きで の直接 隙 間通過経 験 を行 う.そのた め実験1,
2と 異 な る手 順 として,ま ず 初め に参加 者の最 小通過 可能 幅 の測 定 を行
う.こ れは通 過で き るギ リギ リの 隙間幅 を実 際 に数試 行通 過す る ことで
そ の値 を決 定 した.し か し,こ の時 にギ リギ リの 隙間幅 を通過す る経験
を行 って しまうため,最 小通 過可能 幅測 定時 の経験 がそ の後 の知 覚判 断
課題 の成績 に反 映 され る可能 性が あ る.そ こでサイ ズ に関す る課 題で あ
り,か つ隙 間に関係 しな い課題 と して,手 指 を用 いた対立 動作 での長 さ
識別課 題 を行 う.そ の後 の手 順は 実験1,2と 同様 に知覚 判 断課 題,視
覚 的見積 も り判 断課題,そ して直接 隙間通 過経験 課題 を行 い,再 度知 覚
判 断課題,視 覚 的見積 も り判 断課 題 を行 った(図2-19).実験3で は実
験1,2で 行 った3次 元 動作 解析 で の測 定 を割愛 した.反 射 マーカ ー を
身体 に貼付 した状態 では,横 向 きで通過 で き るギ リギ リの幅が 身体 幅よ
りも大 き くな って しま い,マ ーカー と ドアが接触 す る危険 性が あ る.そ
のため動 作解析 に必 要な 反射マ ーカー の貼付 が 困難 とな った.ま た実験
1,2の結 果 よ り解像 度 の高低 に関わ らず,ど の よ うな 直接 隙間通過経 験
で あ ろう とも,最 小 通過可 能幅近 傍 を通過す る際のパ フ ォー マ ンス には,
あま り影 響 を及 ぼさな い ことが示 唆 された.
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最小通過可能 幅の測定
十
手指対 立での長さ課題
知覚判断課題
隙間の通過知覚判断 → 直接通過経験 →
十
視覚的見積 も り課題
知覚判断課題
隙 間の通過知覚判断
十
視覚的見積 もり課題
図2・19:実 験3の 実 験 手 順
3.1.4各実 験 課 題 の 手 続 き と統 計 解 析
最 小 通 過 可 能 幅 の 測 定
参 加 者 は 隙 間 ド ア 装 置30cm手 前 か ら 横 向 き に て,隙 間 通 過 を 行 う.
横 向 き の 方 向 は 参 加 者 の 任 意 で あ り,自 身 が 通 りや す い と 思 わ れ る 方 向
に 向 き,そ れ 以 降 は そ の 向 き で の 隙 間 通 過 に 統 一 す る.実 験 者 は 参 加 者
が あ る 程 度 通 過 可 能 と 思 わ れ る 幅 を 呈 示 す る.呈 示 し た 隙 間 幅 で ぶ つ か
っ て し ま う 場 合,1cmほ ど 大 き く 呈 示 し な お す.呈 示 し た 隙 間 幅 で 通 過
可 能 で あ っ た 場 合 は,0.2cm間 隔 で 隙 間 幅 を 狭 く呈 示 し,ぶ つ か る こ と
な く 通 過 す る こ と が 困 難 と な っ た 時 に,そ の1つ 手 前 の 隙 間 幅 を 最 小 通
過 可 能 幅 と し て 設 定 し た.
測 定 し た 最 小 通 過 可 能 幅 に つ い て3群 間 に 有 意 差 が 見 ら れ な い こ と を
確 認 し た.全 参 加 者 の 平 均 最 小 通 過 可 能 幅 は25.41cm(SD=1.4)であ っ た.
各 群 の 平 均 最 小 通 過 可 能 幅 は,高 解 像 度 条 件 群 で は25.8cm(SD=1.34),
低 解 像 度 条 件 群 で は25.26cm(SD=1.65),コ ン ト ロ ー ル 群 で は
25.17cm(SD=1.19)とな り,1要 因 分 散 分 析 の 結 果,群 の 主 効 果 は 有 意 で
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は な か っ た(F(2,42)=0.86,n.s).
手 指 対 立 動 作 で の 棒 の 長 さ 識 別 課 題
直 接 隙 間 通 過 し た 経 験 を 持 ち 越 さ な い た め に,手 指 対 立 動 作 で の 棒 の
長 さ 識 別 課 題 を 行 っ た.具 体 的 に は,1個9×9×9mmの 立 方 体 の ブ ロ ッ
ク を1～6段 階 の 高 さ に 設 定 し た(図2-20).課題 と し て,参 加 者 は 座 位,
閉 眼 に て 母 指 と 示 指 で 実 験 者 が 呈 示 し た 棒 を 摘 み,何 段 階 目 の 棒 で あ っ
た か 識 別 し,口 頭 で 回 答 し た.実 際 に 呈 示 す る 棒 は3段 階 目(高 さ27mm)
～5段 階 目(45mm)の3つ の 棒 の み で あ り,こ れ ら を ラ ン ダ ム に3回 ず
つ 呈 示 し,合 計9試 行 行 っ た.
図2-20長 さ 識 別 課 題 用 の ブ ロ ッ ク
知 覚判 断課題
参加 者は 実験1と 同様 に ドア装 置 の手前3mの 位置 に立 ち,様 々なサ
イズ の隙 間を観察 した.ま た,参 加 者は横 向 き,つ ま り最 小通過 可能 幅
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測 定 時 と 同 様 の 方 向 に 向 い て 立 ち,視 線 は 隙 間 を 見 て 課 題 を 行 っ た.こ
れ はFranchaketal.(2010)と同 様 の 方 法 で あ る.参 加 者 の 課 題 目標 は,呈
示 さ れ た そ れ ぞ れ の 隙 間 が,ド ア に 接 触 す る こ と な く 通 過 可 能 か ど う か
を,実 験1,2と 同 様 の 方 法 で 回 答 し た.
隙 間 幅 は 参 加 者 の 最 小 通 過 可 能 幅 か ら一2cmか ら+2cmの 幅 を,0.5cm
間 隔 に て 呈 示 し た.隙 間 の 呈 示 方 法 に つ い て は,実 験1,2と 同 様 の 方
法 を 用 い た.具 体 的 に は,幅 の 狭 い 隙 間(例 最 小 通 過 可 能 幅 よ り
一2cm,-1.5cm,-lcm)から 隙 間 を 呈 示 し 始 め て 徐 々 に 幅 を 広 く し て い く 上
昇 系 列 と,幅 の 広 い 隙 間 か ら(例 最 小 通 過 可 能 幅 よ り
+2cm,+1.5cm,+1cm)隙間 を 呈 示 し始 め て 徐 々 に 幅 を 狭 く し て い く 下 降
系 列 と し て,隙 間 を 呈 示 し た.隙 間 呈 示 は 実 験1,2と 同 様 の 手 続 き で
行 い,上 昇 系 列,下 降 系 列 の ど ち ら の 系 列 か ら判 断 を 開 始 す る か に つ い
て は,参 加 者 間 で カ ウ ン タ ー ら バ ラ ン ス を 取 っ た.
相 対 的 通 過 可 能 幅 の 算 出 方 法 も 実 験1,2と 同 様 の 方 法 で 算 出 し た.さ
ら に,実 験3で は 相 対 的 通 過 可 能 幅 と 最 小 通 過 可 能 幅 と の 誤 差 の 大 き さ
(知覚 判 断 絶 対 誤 差,AbsoluteDifferenceofPerceptualJudgment:以下
AP)も 従 属 変 数 と し て 追 加 し た.APの 値 に つ い て は0に 近 い ほ ど 判 断
が 正 確 で あ る こ と を 意 味 す る.
統 計 解 析 は 相 対 的 通 過 可 能 幅 の 値 を 従 属 変 数 と し,通 過 経 験(HR,LR,
CC)×セ ッ シ ョ ン(通 過 経 験 前(pre),通過 経 験 後(post))の2要因 分 散 分
析 を 行 っ た.ま たAPに つ い て も 同 様 に 通 過 経 験 統 計 解 析 は 知 覚 判 断 絶
対 誤 差 の 値 に 対 し て,通 過 経 験(HR,LR,CC)× セ ッ シ ョ ン(通 過 経 験
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前(pre),通 過 経 験 後(post))の2要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り課 題
参 加 者 は 実 験1と 同 様 の 距 離,姿 勢 で 課 題 を 行 っ た.隙 間 幅 の 呈 示 方
法 は 実 験1と は 異 な り,隙 間 幅 は20-32cmを2cm間 隔,す な わ ち7つ の
幅 と し て 呈 示 し た.こ の 隙 間 幅 に 設 定 し た 理 由 と し て,基 準 を 最 小 通 過
可 能 幅 近 傍 と し,実 験1,2の 最 小 通 過 可 能 幅 と 実 験3の お お よ そ の 最
小 通 過 可 能 幅 と の 比 率 を,呈 示 幅 の 間 隔 で も 同 様 の 比 率 と す る た め に
2cm間 隔 で 呈 示 し た.設 定 し た7つ の 隙 間 幅 を ラ ン ダ ム に 呈 示 し,そ れ
を3回 繰 り 返 す こ と で,計21試 行 の 回 答 を 行 っ た.再 生 成 績 に つ い て
も 実 験1と 同 様 の 方 法 でAE,CE,VEを 表 現 し た.再 生 成 績 の 結 果 か
ら 得 ら れ たAE,CE,VEを 従 属 変 数 と し,通 過 経 験(HR,LR,CO)× セ
ッ シ ョ ン(pre,post)×幅(7つ の 幅)の3要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
直 接 隙 間 通 過 経 験 課 題
参 加 者 の 課 題 は,ド ア 隙 間 よ り3m手 前 か ら様 々 な 幅 に 設 定 さ れ た 隙
間 を 直 接 歩 い て 横 向 き で 通 過 経 験 す る こ と で あ り,参 加 者 に 対 し て の 指
示 は 実 験1と 同 様 で あ っ た.
参 加 者 は3つ の 通 過 経 験 群 の い ず れ か の 群 に ラ ン ダ ム に 配 置 さ れ た.
3つ の 通 過 経 験 群 は 具 体 的 に,高 解 像 度 条 件 群,低 解 像 度 条 件 群,コ ン
ト ロ ー ル 条 件 群 で あ っ た.高 解 像 度 条 件 群(HR)で は 最 小 通 過 可 能 幅 を 基
準 に 上 下0.2cm間隔 の7種 類(最 小 通 過 可 能 幅 よ り一〇.6,-0.4,-0.2,0,+0.2,
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+0.4,+0.6cm)の幅 を 実 験1,2と 同 様 の 方 法 に て,合 計21試 行 の 通 過 経
験 を 行 っ た.0.2cm間 隔 と し た 理 由 と し て,Franchaketa1.(2010)実験 の
隙 間 通 過 経 験 が0.2cm間 隔 で あ っ た の で,こ れ を 高 解 像 度 群 の 条 件 と 合
わ せ た た め で あ る.低 解 像 度 条 件 群(LR)では 最 小 通 過 可 能 幅 を 基 準 に 上
下1cm間 隔 の7種 類(最 小 通 過 可 能 幅 よ り一3,-2,-1,0,+1,+2,+3cm)の幅
を 実 験1,2と 同 様 に,合 計21試 行 の 通 過 経 験 を 行 っ た.1cm間 隔 と し
た 理 由 と し て,実 験1,2の 高 解 像 度 条 件 群 と 低 解 像 度 条 件 群 の 解 像 度
設 定 の 比 率 を 統 制 す る た め に,実 験3で は 低 解 像 度 条 件 群 の 解 像 度 設 定
と し て1cm間 隔 と し た.コ ン ト ロ ー ル 群(CO)では,横 向 き で 通 過 す る
の が 余 裕 の 幅 で あ る35cmの 隙 間 幅 を 繰 り 返 し21試 行 の 通 過 経 験 を 行 っ
た.35cmと し た 理 由 は 実 験1,2の コ ン ト ロ ー ル 群 と 最 小 通 過 可 能 幅 と
の 比 率 を 統 制 す る た め に,実 験3の お お よ そ の 最 小 通 過 可 能 幅 と の 比 率
を 合 わ せ た 結 果,35cmを コ ン ト ロ ー ル 群 の 隙 間 と し て 設 定 し た.
3.2結 果
知 覚 判 断 課 題
相 対 的 通 過 可 能 幅 値:relativeperceptualboundary
各 条 件 群 及 び 通 過 経 験 前 後 に お け る 相 対 的 通 過 可 能 幅 の 値 は 図2-21,
の 通 り.分 散 分 析 の 結 果,通 過 経 験 と セ ッ シ ョ ン の 交 互 作 用 が 有 意 で あ
っ た(F(2,42)=7.91,P<0.005).下位 検 定 の 結 果,高 解 像 度 条 件 群 に お
い て,通 過 経 験 前(pre)よ り も 通 過 経 験 後(post)に お い て 相 対 値 が 有
意 に 減 少 し た.こ の 結 果 よ り,横 向 き で し か 通 過 で き な い ほ ど の 狭 い 隙
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間幅 で の知 覚判 断能 力は,最 小通 過可能 幅近 傍 の高解像 度で の直接 通過
経験 のみ,即 時的 に知覚判 断が 変化 され る ことが 示唆 され た.
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図2-21実 験3知 覚 判 断 課 題 結 果(相 対 的 通 過 可 能 幅)
横 軸 が 各 群 を 示 し,縦 軸 は 相 対 値 を 示 し て い る(1.0に近 け れ ば よ り正 確)
知 覚 判 断 絶 対 誤 差:AbsoluteDifferenceofPerceptualJudgment(AP)
各 条 件 群 及 び 通 過 経 験 前 後 に お け るAPの 値 は 図2-22の 通 り.分 散 分
析 の 結 果,有 意 な 交 互 作 用 は み ら れ な か っ た が(F(2.42)=2.23,n.s),群に
お け る 主 効 果 は み ら れ た(P<0.05).こ の 結 果 よ り,各 条 件 群 に お い て
最 小 通 過 可 能 幅 よ り知 覚 判 断 が ど の 程 度 正 確 な 判 断 か ど う か と い う 点
に お い て,直 接 隙 間 を 通 過 経 験 し て も 有 意 に 改 善 さ れ な い こ と が 示 唆 さ
れ た.
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図2-22実 験3知 覚 判 断課題 結果(知覚判 断絶対 誤差)
横 軸が 各群 を,縦 軸 は絶 対誤 差値 を示 して い る(0に近 けれ ば よ り正確)
通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り 課 題
各 条 件 群 及 び 通 過 経 験 前 後 に お け るAE,VE,CEの 結 果 は 図2-23,24,25
の 通 り.な お,本 研 究 で は 通 過 経 験 群 と セ ッ シ ョ ン の 効 果 が 重 要 な 結 果
で あ る た め,幅 の 主 効 果 に つ い て は 報 告 を 割 愛 す る.AEに つ い て は,
有 意 な 交 互 作 用 及 び 主 効 果 は み ら れ な か っ た(F(2,42)=2.81,n.s)(図2-23).
VEに つ い て は セ ッ シ ョ ン の 主 効 果 が 有 意 で あ り(p<0.005),通過 経 験 後
にVEが 低 下 す る こ と が 分 か っ た(図2-24).CEに つ い て も,セ ッ シ ョ
ン の 主 効 果 が 有 意 で あ り(Pく0.05),通 過 経 験 後 にCEが 大 き く な る こ
と が 分 か っ た(図2-25).
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図2-23AbsoluteError(横 軸:各 群,縦 軸:AE値(mm))
図2-24VariableError(横軸:各 群,縦 軸:VE値(mm))
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3.3考 察
知 覚判 断課題 の結果,相 対 的通過 可能 幅値 では高解 像度 群で のみ,通
過経 験後 の値が 有意 に減少 した.し か しこの結 果 は,高 解 像度 条件 群 に
お いて相対 的通過 可能 幅値 が必ず し も改善 した とは言 い難 く,相 対 的通
過可 能幅値 のみ では 判断で きな い.そ こで もう1つ の従属 変数 と して,
知覚 判断絶対 誤差 値(AP)の 統 計解 析 も行 った.結 果,3群 全 て にお い
て通 過経験 前後 で の有 意な変 化 はみ られな か った.こ れ は横 向きで しか
通過 で きない ほ どの狭 い幅 に対す る知 覚判 断は,た とえ高解像 度で の隙
間通過 経験 で あって も,そ の後 の知覚 判断 を即時 的 に改 善 させ る ことが
困難 で ある ことを示唆 した.つ ま り,移 動様 式 と して通 常 あ ま り行 わな
い よ うな横 向 き歩 行 にお いて,通 過可能 な幅 か ど うか とい う知 覚判 断は
短 期 間 で 改 善 しな い こと を示 唆 した.し か し この結 果 はFranchaket
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a1.(2010)の結 果 と は 明 ら か に 傾 向 が 異 な る.
こ の 要 因 と し て 考 え ら れ る こ と は,Franchaketa1.(2010)実験 の 通 過 経
験 設 定 と 最 小 通 過 可 能 幅 設 定 が 異 な っ て い た の で は な い か と 思 わ れ る.
な ぜ な ら ば,Franchaketal.(2010)では 最 小 通 過 可 能 幅 の 平 均 が 約18.9cm
で あ り,本 実 験 の 最 小 通 過 可 能 幅 の 平 均 が25.41cmとな り,明 ら か に 数
値 が 異 な る.本 実 験 で は ド ア に 触 れ な い ギ リ ギ リ の 値 を 設 定 し た が,
Franchaketal.(2010)では ドア に 触 れ な い 値 な ど の 記 載 は な く,身 体 に 触
れ て で も 通 過 で き る 幅 を 設 定 し た と推 察 さ れ る.そ の た め,直 接 経 験 に
お い て も,本 実 験 で は ド ア に 触 れ な い 通 過 経 験 で あ っ た の に 対 し,
Franchaketal.(2010)では 身 体 に 触 れ て で も 通 過 す る 経 験 を 行 っ た と 思
わ れ る.ま た,実 験1,2で は,最 小 通 過 可 能 幅 は ど の 参 加 者 に お い て
も 同 様 の 値 と な る が,実 験3に お い て は 参 加 者 間 で 最 小 通 過 可 能 幅 は か
な り異 な り,実 験 開 始 時 に 値 を 測 定 し て も,そ の 後 の 直 接 経 験 中 に 通 過
動 作 ス キ ル が 向 上 し て い く こ と で,必 ず し も 参 加 者 の 最 小 通 過 可 能 幅 を
正 確 に 測 定 で き て い た か ど う か は 不 明 で あ る.こ れ ら の 結 果,実 験3で
はFranchaketal.(2010)や本 実 験 の1,2と は 異 な る 傾 向 の 結 果 と な っ て
し ま っ た と 思 わ れ る.
視 覚 的 見 積 も り 幅 課 題 の 結 果 よ り,VEに お い て は 通 過 経 験 後 に 値 は
改 善 し た が,AEに つ い て は 変 化 が な く,CEに お い て は 値 の 増 加 が み ら
れ た.こ れ に っ い て も 実 験1,2と は 異 な る 傾 向 を 示 し て い る.こ の 要
因 と し て,実 験1,2で は 呈 示 幅 の 間 隔 が5cm間 隔 で あ り,3m離 れ た 位
置 か ら で も あ る 程 度 幅 の 変 動 が 知 覚 で き や す い.こ れ に 対 し,実 験3に
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お い て は,呈 示 幅 の 間 隔 が2cm間 隔 で あ っ た た め に,幅 の 変 動 が 知 覚 さ
れ に く か っ た こ と が 推 察 さ れ る.そ の た め,目 標 値 と 再 生 値 と の 大 き な
誤 差 が 生 じず,目 標 値 と の 誤 差 指 標 で あ るAEに お い て 差 が 生 じ ず,CE
に お い て は 増 加 し た と 思 わ れ る.一 方,VEに つ い て は 実 験1,2と 同 様
の 結 果 を 示 し た.つ ま り,誤 差 の 試 行 間 変 動 性 の 指 標 で あ るVEに お い
て は,隙 間 を 通 過 す る と い う 経 験 に よ っ て,参 加 者 内 で 目 標 値 に 対 し て
同 様 の 再 生 値 を 産 出 す る こ と が で き る よ う に な る と推 察 さ れ る.し か し,
こ れ は 単 に 順 応 し て い る だ け で は な い か と い う こ と も 否 定 で き な い の
で,今 後 検 証 し て い く 必 要 性 が あ る.
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第3章 実験 報告2:間 接経 験 を用 いた介入 効果 の検討
本 研 究 で は,直 接 経 験 を 用 い た 介 入 効 果 の 検 討 に 加 え て,直 接 そ の 状 況
と は 関 係 の な い 経 験,い わ ゆ る 間 接 経 験 を 用 い た 介 入 効 果 に つ い て も 検 討
す る.一 見 し た と こ ろ,間 接 経 験 は 直 接 経 験 よ り も 非 効 率 な 印 象 を 与 え
る.し か し,本 研 究 が 研 究 対 象 と す る 狭 い 隙 間 を 通 り抜 け る 行 為 に つ い
て は,直 接 隙 間 を 通 過 す る こ と は 接 触 リ ス ク が 高 く,実 践 場 面 へ の 応 用
が 困 難 と な る.し た が っ て 間 接 経 験 の 有 益 性 を 検 討 す る こ と は,関 連 領
域 へ の 応 用 を 検 討 す る 際 に 有 益 な 情 報 を 与 え ら れ る と 考 え る.
本 実 験 に お け る 間 接 経 験 の 実 験 課 題 と して,前 方 に 鏡 を設 置 し,身 体 運
動 に 伴 い な が ら鏡 に 映 る"自 身+モ ノ"を 視 知 覚 的 に 認 識 す る 経 験 を 設 定 し
た.実 験 課 題 と し て 設 定 し た 間 接 経 験 が 知 覚 判 断 の 改 善 に 寄 与 す る か ど う
か を 検 討 す る.前 方 に 呈 示 され た 隙 間 が 接 触 す る こ と な く通 過 可 能 か ど う
か 判 断 す る た め に は,前 方 の 隙 間 幅 の 認 識 だ け で な く,自 身 の 身 体 幅 に つ
い て の 認 識 も 必 要 で あ る.前 方 に 鏡 を 設 置 し,鏡 を見 な が ら移 動 す る こ と
は 身 体 運 動 に 伴 っ た 視 知 覚 的 な"身 体+モ ノ"の 空 間 的 な 幅 を 直 接 認 識 す る
こ とが で き る の は な い か と思 い,本 実 験 課 題 の 着 想 に 至 っ た.そ こ で,実
験4と5で は 車 椅 子 に 乗 車 し た 状 態 で 前 方 に 呈 示 さ れ た 鏡 を 見 な が ら車 椅
子 移 動 を行 う経 験 が,そ の 後 の 知 覚 判 断 の 改 善 に 寄 与 し う る か ど う か を検
討 す る.
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第1節 実.4
参 加 者 は 間 接 経 験 お よ び 知 覚 判 断 課 題 を 車 椅 子 に 乗 車 し た 状 態 で 行 っ た.
間 接 経 験 と し て,車 椅 子 に 乗 車 し た 状 態 で 前 方 に 呈 示 さ れ た 鏡 を 見 な が ら
車 椅 子 移 動 を行 う経 験 を 設 定 し た.参 加 者 は 鏡 を 見 な が ら車 椅 子 移 動 を 行
う条 件 か,鏡 で は な く壁(自 身+モ ノ が 映 らな い)を 見 な が ら車 椅 子 移 動
を 行 う条 件(コ ン ト ロ ー ル)の い ず れ か に 割 り振 られ,ど ち ら の 条 件 が 知
覚 判 断 の 改 善 に 寄 与 す る か を 検 討 し た,
1.1方 法
1.1.1実験 参 加 者
実 験 参 加 者 は 健 常 成 人 の う ち,車 椅 子 使 用 経 験 が な い20名(う ち 男
性6名,平 均 年 齢25.1士6.9歳)であ っ た.参 加 者 は 実 験 開 始 前 に 予 め ラ
ン ダ ム に2群 の ど れ か に 割 り振 ら れ た.鏡 介 入 群 は10名(男 性3名,女
性7名,平 均 年 齢26.2±7.5歳),コ ン ト ロ ー ル 群 は10名(男 性3名,女
性7名,平 均 年 齢24±6.6歳)で あ っ た.
実 験 結 果 に 影 響 し う る 個 人 特 性 と し て,各 参 加 者 か ら 身 長,肩 幅,視
力 を 実 験 開 始 前 に 測 定 し,3群 間 に 有 意 差 が 見 られ な い こ と を 確 認 し た
(表3-1).
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表3-1:実 験4参 加 者 の 各 群 に お け る 平 均 身 長,肩 幅,視 力.
鏡介入群 コ ン トロー ル 群F値P値
身 長(cm)
肩 幅(cm)
視 力 右
左
164.2±8.6
40.0±3.5
1.06±0.25
1.06±0.28
160.4±6.0
39.0±2.5
1.03±0.25
1.03±0.25
1.3050.26
0.520.48
0.011.5
実 験参加 にあた り,各 参 加者 か ら実験 内容 へ の同意 と実験参 加へ の承
諾 を得た.ま た本研 究 の手続 きは,首 都大 学東京 倫理委 員会 によ り審査
を受 け,承 認 され た(承認番 号25-49).
1.1.2実験 装 置
実 験4で は 実 験1,2,3と 同 様 の 実 験 室 に て,実 験1,2,3と 同 様 の
隙 間 装 置,視 覚 的 見 積 も り 装 置(高 さ は 車 椅 子 座 位 に 合 わ せ て89cmに
変 更),動 作 解 析 用 の カ メ ラ を 用 い た.ま た,実 験2と 同 様 の 手 動 の 標
準 型 車 椅 子(K&1社 製,幅66cm,最 小 通 過 可 能 幅 は69-70cm)(図2-11)
を 用 い て,車 椅 子 上 に 座 っ た 状 態 に て 実 験 を 行 っ た.間 接 経 験 で 用 い る
鏡 は 高 さ178cm,横 幅92cm,奥 行 き52cm(UCHIDA社 製)(図3-1)を
用 い た.
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図3-1移 動 式 姿 勢 矯 正 鏡(UCHIDA社 製:高 さ178cm,横 幅92cm,
奥 行 き52cm)
1.1.3実 験 の プ ロ ト コ ル
手順
実験 開始 前 に参 加者 の基 本情報 を聴取 した.聴 取 終 了後 に実験 を開始
した.参 加者 は健 常 成人 を対 象 と して お り車椅 子運 転非 経験 者 のた め,
まず 車椅子 走行練 習 を行 った.車 椅子 走行練 習 は3mの 往 復10試 行 で
あった.そ の後 の実験 手順 は実験1,2と 同様 の手順 で行 った.参 加者
個 々 人 の最 少通 過 可 能幅 の測 定 につ いて は,全 行 程 終 了後 に測 定 した
(図3-2).
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車 椅 子 走 行
練 習
3m往 復 ×10
→
知覚判断課題
十
視覚的見積 も り課題
→
間接通過経験
十
3次元動作解析
知 覚 判 断 課 題
一}一
視 覚 的 見 積 も り課 題
図3・2:実 験4の 実 験 手 順
1.1.4各実 験 課 題 の 手 続 き と統 計 解 析
知 覚 判 断 課 題 と 通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り課 題
知 覚 判 断 課 題 中,参 加 者 は 実 験2と 同 様 に 車 椅 子 に 乗 車 し,両 足 は フ
ッ ト レ ス ト上 に,両 手 は ア ー ム レ ス ト を 把 持 し た 状 態 で ドア 装 置 の 手 前
3mに 位 置 し,実 験1,2と 同 様 の 呈 示 幅 で 表 示 さ れ た そ れ ぞ れ の 隙 間 を
観 察 し た(図2-12).参 加 者 の 課 題 目標 は 実 験1,2と 同 様,ド ア に 接 触
す る こ と な く 通 過 可 能 か ど う か を 正 確 に 回 答 す る こ と で あ っ た.実 験1,
2と 同 様 の 方 法 で 相 対 的 通 過 可 能 幅(relativeperceptualboundary)を算
出 し た.さ ら に,実 験4で は 相 対 的 通 過 可 能 幅 と 最 小 通 過 可 能 幅 と の 誤
差 の 大 き さ(知 覚 判 断 絶 対 誤 差,AbsoluteDifferenceofPerceptual
Judgment:以下AP)も 従 属 変 数 と し て 追 加 し た.APの 値 に つ い て は0
に 近 い ほ ど 判 断 が 正 確 で あ る こ と を 意 味 す る.
統 計 解 析 は 相 対 的 通 過 可 能 幅 の 値 を 従 属 変 数 と し,グ ル ー プ(鏡 介 入
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群,コ ン ト ロ ー ル 群)× セ ッ シ ョ ン(間 接 経 験 前(pre),間接 経 験 後(post))
の2要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.ま た 各 条 件 群 の 相 対 的 通 過 可 能 幅 値 に 対 し
て 基 準 値 を1.0と し たone-samplettestも行 っ た.ま たAPに つ い て も 通
過 経 験 統 計 解 析 は 知 覚 判 断 絶 対 誤 差 の 値 に 対 し て,グ ル ー プ(鏡 介 入,
コ ン ト ロ ー ル)× セ ッ シ ョ ン(間 接 経 験 前(pre),間接 経 験 後(post))の2
要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
ま た 通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り課 題 で は,参 加 者 は 車 椅 子 上 に 座 っ た 状
態 で 課 題 を 実 施 し た.隙 間 幅 の 呈 示 方 法 お よ び 参 加 者 の 課 題 目 標 は 実 験
1,2と 同 様 の 方 法 で 行 っ た.再 生 成 績 に つ い て も 実 験1,2と 同 様 の 方
法 でAE,CE,VEを 表 現 し た.再 生 成 績 の 結 果 か ら得 られ たAE,CE,
VEを 従 属 変 数 と し,グ ル ー プ(鏡 介 入 群,コ ン ト ロ ー ル 群)× セ ッ シ ョ ン
(pre,post)×幅(7つ の 幅)の3要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
間接経験 に基 づ く介 入
参加 者の介 入課題 は,鏡(も しくは壁)よ り3m手 前か ら鏡(も しく
は壁)に 向か って前方 移動 お よび後方移 動 を経験 す る ことで あ った.移
動 速度 につ いては どのよ うな ス ピー ドで も構 わな いので,鏡(も し くは
壁)に 接触 しな い よ うに車椅 子 を操 作す るよ うに と教示 した.ま た移 動
中は常 に鏡(も し くは壁)を 見 なが ら移 動す るよ う指 示 した.
参加 者は2つ の間接経験 介入 群(鏡 介入 群,コ ン トロ0ル 群)の いず
れ か にラ ンダム に配 置 された.鏡 介 入群 では,3m前 方 に設置 された鏡
に向 か って 前方 移 動 お よび 後方 移 動 を行 う経験 を合 計20試 行 行 った
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(図3-3).コ ン ト ロ ー ル 群 で は3m前 方 に 設 置 さ れ た 壁(鏡 の 裏 側 で あ
り,自 身 の 姿 が 映 ら な い)に 向 か っ て 前 方 移 動 お よ び 後 方 移 動 を 行 う 経
験 を 合 計20試 行 行 っ た(図3-4).
図3-3鏡 介 入 群 の 課 題 風 景 図3・4コ ン ト ロ ー ル 群 の 課 題 風 景
3次 元 動 作 解 析
車 椅 子 左 手 押 し ハ ン ド ル 部 分 に,1個 の 反 射 マ ー カ ー(直 径1.9cm)を貼
付 し た.動 作 解 析 測 定 は,間 接 経 験 課 題 中 の 前 進 移 動 時 お よ び 後 進 移 動
時 で 行 っ た.従 属 変 数 は,前 進 移 動 中 お よ び 後 進 移 動 中 の 最 大 移 動 速 度
で あ っ た.
統 計 解 析 は 最 大 移 動 速 度 に 対 し て,グ ル ー プ(鏡 介 入 群,コ ン ト ロ ー
ル 群)× 移 動 方 向(前 進 時,後 進 時)の2要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
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1.2結 果
知 覚 判 断 課 題
相 対 的 通 過 可 能 幅 値:relativeperceptualboundary
各 条 件 群 及 び 間 接 経 験 前 後 に お け る 相 対 的 通 過 可 能 幅 の 値 は 図3-5の
通 り.分 散 分 析 の 結 果,グ ル ー プ とセ ッ シ ョ ン に 対 す る 有 意 な 交 互 作 用
及 び 主 効 果 は み られ な か っ た(F(1,18)=1.57,n.s).この 結 果 よ り,鏡 を 見
な が ら 車 椅 子 走 行 を 行 っ た と し て も 知 覚 判 断 能 力 の 即 時 的 な 向 上 は 得
られ な い こ と が 示 唆 さ れ た.
one-samplettestの結 果,鏡 介 入 群 の 間 接 経 験 前(t(10)=2.26,P<0.05)
と コ ン ト ロ ー ル 群 の 間 接 経 験 の 前(t(10)=4.02,P<0.01)と間 接 経 験 後
(t(10)=2.40,p<0.05)にお い て 基 準 値 で あ る1.0と 有 意 な 差 が み られ
た.一 方,鏡 介 入 群 の 間 接 経 験 後(t(10)=0.83,n.s)には 有 意 な 差 が み
られ な か っ た.こ の 結 果 は 鏡 介 入 群 の 間 接 経 験 前 と コ ン ト ロ ー ル 群 の 間
接 経 験 前 後 で は 知 覚 判 断 能 力 の 値 が 過 小 評 価 傾 向,つ ま り実 際 に 通 過 し
よ う と し た 場 合 接 触 し て し ま う 幅 で も 通 過 で き る と 判 断 し て い る こ と
が 示 さ れ,一 方 で 鏡 介 入 群 の 間 接 経 験 後 は 過 小 評 価 傾 向 を 示 さ な か っ た
こ と が 示 唆 さ れ た.こ れ ら の 結 果 か ら,鏡 を 見 な が ら車 椅 子 移 動 を 経 験
し た 後 は 知 覚 判 断 の 過 小 評 価 傾 向 を 呈 さ な い こ と が 推 察 さ れ る.
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図3-5実 験4知 覚 判 断 課 題 結 果(相 対 的 通 過 可 能 幅)
横 軸 が 各 群 を 示 し,縦 軸 は 相 対 値 を 示 し て い る(1.0に 近 け れ ば よ り 正 確).
one-samplettest(基準 値 と な る1.0と 比 較)結 果 に つ い て も 記 載(*ρ<.05,
**p<.01).
知 覚 判 断 絶 対 誤 差:AbsoluteDifferenceofPerceptualJudgment(AP)
各 グ ル ー プ 及 び 間 接 経 験 前 後 に お け るAPの 値 は 図3-6の 通 り.分 散
分 析 の 結 果,有 意 な 交 互 作 用 お よ び 主 効 果 が み ら れ な か っ た(F(1,18)e
O.76,n.s).この 結 果 よ り,最 小 通 過 可 能 幅 よ り知 覚 判 断 が ど の 程 度 正 確
か ど う か と い う 点 に お い て,鏡 を 見 な が ら車 椅 子 移 動 を 行 う 経 験 し て も
有 意 に 改 善 さ れ な い こ と が 示 唆 さ れ た.
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図3-6実 験4知 覚 判断課 題結 果(知覚 判 断絶対誤 差)
横 軸が 各群 を,縦 軸は絶 対誤 差値 を示 して いる(0に近 けれ ば よ り正確)
通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り課 題
各 条 件 群 及 び 間 接 経 験 前 後 に お け るAE,VE,CEの 結 果 は そ れ ぞ れ
図3-7,8,9の通 り.な お,本 研 究 で は 通 過 経 験 群 とセ ッ シ ョ ン の 効 果 が
重 要 な 結 果 で あ る た め,幅 の 主 効 果 に つ い て は 報 告 を 割 愛 す る.AEに
つ い て は 有 意 な 交 互 作 用 お よ び 主 効 果 が み ら れ な か っ た(F(1,18)=0.01,
n.s)(図3-6).VEに つ い て は グ ル ー プ と セ ッ シ ョ ン の 交 互 作 用 が み ら
れ,下 位 検 定 の 結 果,鏡 介 入 前 よ り も 後 の 値 が 有 意 に 低 下 し て い た(p<
0.005).この 結 果 は 鏡 介 入 の 間 接 経 験 後 にVEが 低 下 す る こ と が 分 か っ
た(図3-7).CEに つ い て は 有 意 な 交 互 作 用(F(1,18)=0.53,n.s)およ び 主
効 果 が み ら れ な か っ た(図3-8).
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図3-7AbsoluteError(横 軸:各 群,縦 軸:AE値(mm))
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図3-8VariableError(横軸:各 群,縦 軸:VE値(mm))
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図3-9ConstantError(横 軸:各 群,縦 軸:CE値(mm))
3次 元 動 作 解 析
各 グ ル ー プ に お け る 前 進 移 動 時 と 後 進 移 動 時 の 最 高 移 動 速 度 は,分 散
分 析 の 結 果,移 動 方 向 の 主 効 果 が み ら れ た(p<0.001)(図3-10).この
結 果 は,前 進 移 動 時 の ほ う が 後 進 移 動 時 よ り も 最 高 移 動 速 度 が 速 い こ と
を 示 す.
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鏡介入
蜀前進時
■後進時
図3・10最 高 移 動 速 度(横 軸:各 群,縦 軸:速 度(cm/sec))
1.3考察
知 覚判 断課題 の結果,相 対 的通 過可 能幅 値で は グル ー プ間お よび 間接
経験 前後 での有 意な 差は み られ なか った.こ れ は鏡 を見 な が ら車 椅子移
動 経験 を行 う こ とが 車椅 子 移 動経 験 前 にみ られ る知 覚 判 断 の過 小評 価
につ いて改 善 が得 られ なか った こ とを示 唆す る.し か し,one-samplet
testの結果,鏡 介 入後 の値 のみ基 準値 で ある1.0と有 意な差 を示 さず,
他 の群 は基準 値で あ る1.0よりも有意 に低 い値 を示 した.こ れ は鏡 を見
なが ら車椅 子 移動 経 験 を した 直後 は知 覚 判 断が 正確 とな って い る こ と
を間接 的 に示 唆す る.こ の点 を よ り数値 的 には っき り示す た め,実 験4
では,相 対 的通 過可 能幅値 に加 えて知 覚判 断が どの程度 正確 か(つ ま り
相対値 が1.0からどの程度 離れ て いるか)と い う観 点か ら,再 度 分析 を
試み た.そ の結果,知 覚 判 断絶対 誤差値 は両 グル ー プにお いて間接経 験
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前後 で の有意 な変化 はみ られ なか った.こ の結果 か ら,鏡 を見 なが ら車
椅 子 移 動 を経 験 した後 に知 覚 判 断が 正 確 とな るか とい う点 につ いて数
値 的 な根拠 は明示 され なか った.
視覚 的見 積 も り幅課 題 の結果 よ り,VEに お いてのみ 鏡介入 前 よ りも
介入後 の値 の ほ うが有 意 な値 の低 下 を示 した.こ れは鏡 を見 なが ら車椅
子 移動 を経験 した 後 の み呈 示 され た 隙 間 を再 現す る時 の値 に ば らつ き
が低 下 した ことを示 す.一 方 でAEやCEの 値 につ いては グルー プ間や
間接経験 前後 にお いて有 意な差 が み られ なか った.こ れ らの結果 は,鏡
を見 な が ら車 椅子 移 動 す る経 験 や単 に車 椅子 移 動 を行 う経験 を行 って
も,呈 示 され た隙 間 を再現 す る時 の正 確性 は変化 しないが,鏡 を見 なが
ら車 椅 子 走行 す る経験 に よ って 隙間 幅 を再 現 す る時 の 試行 間の 変動 性
が軽 減す る こ とを示 唆 して いる.こ の結 果か ら,鏡 を見 な が ら車椅 子移
動 を行 う ことが知覚 判 断の結果 と同様 に,幅 そ の もの を正確 に再 現す る
ことに対 して 明 らかな効 果 を呈 さな い ことが示 唆 された.
3次 元動作解 析 の結果 よ り,両 グル0プ にお いて前進移 動 時の ほ うが
後 進移 動 時よ りも最大 移動速 度が 速 い ことが示 された.一 方 で,グ ルー
プ間 にお け る最 大移 動速度 の違 いは み られ なか った.知 覚判 断課題 の結
果 も考慮 す る と,鏡 介 入群 の 間接 経験後 のみ知覚 判 断の過 小評価 傾向 を
示 さなか った.こ れ は両 グル ープ にお いて運動学 的 には統 計的有 意差 が
な い経 験 を行 って い るが,鏡 を見 なが ら車椅 子移 動 を経験 す る ことが,
車椅子 駆動 とい う身体運 動 に加 えて"身 体+モ ノ"を 視知 覚 的 に認識 す
る ことが で きて いた ことを示唆す る.
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本 実 験 課 題 で 設 定 し た,鏡 を 見 な が ら 車 椅 子 移 動 す る こ と は ど の よ う
な 経 験 を 得 ら れ て い た の か.鏡 を 見 な が ら移 動 す る こ と は,鏡 に 映 る 自
身 と 車 椅 子 の 幅 が 鏡 に 近 づ く に つ れ 拡 大 し,鏡 か ら離 れ る に つ れ て 縮 小
し て い く 映 像 を 認 識 で き る.Watsonetal.(2011)では,近 づ い て く る2
人 の ヒ ト の 間 が 通 過 で き る 幅 か ど う か の 判 断 を 行 う 時 に,近 づ い て く る
物 体 の 拡 大 率(tau(LeeDN.1976))を参 照 し て 判 断 し て い る こ と を 報
告 し た.鏡 介 入 群 で は,能 動 的 な 移 動 を 行 っ て い る 時 に,移 動 に 伴 う 車
椅 子(自 身+モ ノ)の 見 え の 変 化 を 認 識 で き る.鏡 介 入 が 間 接 的 に も 効
果 的 な 結 果 が み ら れ た の は,動 く こ と で 生 じ る 情 報(体 性 感 覚 情 報 や 前
庭 情 報,遠 心 性 コ ピ ー 情 報)と 見 え の 変 化 を 同 時 に 体 験 す る こ と で,自
身+モ ノ の サ イ ズ を よ り 正 確 に 知 覚 し や す く な っ た と 推 察 さ れ る.そ こ
で 実 験5に お い て,動 く こ と で 生 じ る 情 報 が 効 果 的 な 介 入 と な り う る か
ど う か を 検 討 す る こ と と し た.
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第2節 実験5
実験4の 結果,鏡 を見 なが ら車椅 子移 動 を経験す る こと(鏡 介入 群)
によ る明確な効 果 は得 られな かっ た.ま た,知 覚 判 断が どの程度正 確か
(すなわ ち相対 的通 過可能 幅が1.0か らどの程度 離れ て いるか)と い う
観点 か ら分析 を して みたが,鏡 を見な が ら車 椅子 移動す る経験 の有 意な
効果 はみ られ なか った.一 方 で,鏡 介 入群 のみ 間接 経験後 の知 覚判 断 の
値は 過小評価 傾 向 を示 さなか った.こ れ は,鏡 を見 な が ら車椅 子移 動 を
経験 した直後 は知 覚判 断 が正確 とな って いる ことを間接 的 に示 唆す る.
つ ま り鏡 を見 な が ら車椅 子移 動 を行 う とい う間接経 験 は,知 覚 判 断の正
確 性 を即 自的 に改 善 させ る可 能性 を示 唆す る.
鏡介入 の効果がいったい何 の要 因に起因するのかを特定す るため,第5
実験 を行 うこととした.鏡 介入 群で は,自 らが実 際 に車 いす を移 動 させ
て いる最 中に,移 動 に伴 う車 いす の見 え の変 化(接 近 に伴 うサ イズ の拡
大)を 認 識で き る.1つ の可 能性 と して,鏡 介 入が効 果 的な のは,動 か
す ことで発 生す る情 報(体 性感 覚情 報や 前庭情 報,遠 心性 コ ピー情 報)
と見 えの変化 の両方 を同時 に体 験す る ことで,車 いす のサ イズ をよ り正
確 に知覚 しや す くな る ことが考 え られ る.そ こで実験5で は,実 験4と
同一 の実験条 件 を"自 走移 動群"と し,そ れ 以外 の2つ の鏡 介入 群 の効
果(他 動 移動群 お よび鏡 移動群)と 比較す る ことに した.
他動移 動群 の場合,参 加 者が 自ら移動 す る代わ りに,実 験 者が 車 いす
を押 して移動 させ た.よ って移 動 に伴 う車 いす の見 えの変化 を知覚 す る
ことはで きるが,動 かす ことで発 生す る情 報 を得 る ことが で きる のは,
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前庭 感覚 情報 のみ とな る.鏡 移 動群 の場合,車 いすは 一切動 かす,鏡 を
車 いす に近づ け る ことで見 えの変化 を知覚 させ る.よ って動 かす ことで
発 生す る情報 を得 る こ とがで きな い.も し動か す ことで発 生す る様 々な
情 報 と見 え の変化 の両方 を同時 に体 験す る ことが重 要な らば,自 走運 動
群 で のみ介入 効果 が得 られ るはず で ある.
2.1方 法
2.1.1実験 参 加 者
実 験 参 加 者 は 健 常 成 人 の う ち,車 椅 子 使 用 経 験 が な い30名(う ち 男
性16名,平 均 年 齢23.6±4.9歳)で あ っ た.参 加 者 は 実 験 開 始 前 に 予 め
ラ ン ダ ム に3群 の ど れ か に 割 り振 られ た.自 走 移 動 群 は10名(男 性7名,
女 性3名,平 均 年 齢23.6±5.0歳),他動 移 動 群 は10名(男 性4名,女 性
6名,平 均 年 齢24.3±6.0歳),鏡移 動 群 は10名(男 性5名,女 性5名,
平 均 年 齢23.1±4.2歳)であ っ た.
実 験 結 果 に 影 響 し う る 個 人 特 性 と し て,各 参 加 者 か ら 身 長,肩 幅,視
力 を 実 験 開 始 前 に 測 定 し,3群 間 に 有 意 差 が 見 ら れ な い こ と を 確 認 し た
(表3-2).
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表3-2:実 験5参 加 者 の 各 群 に お け る 平 均 身 長,肩 幅,視 力.
VO(自走 移 動 群),IV(他動 移 動 群),MM(鏡 移 動 群).
VO IV MM .F値p値
身 長(cm)169.3±7.9
肩 幅(cm)42.4±5.7
視 力 右0.97±0.35
左0。97±0.35
163.1±7.9165.7±7.6
39.8±3.640.6±2.5
1.2±0.371.05±0.27
1.2±0.371.05±0.27
1,580.22
1.010.37
1.200.31
実験参 加 にあた り,各 参 加者 か ら実験 内容へ の 同意 と実験 参加 へ の承
諾 を得 た.ま た本 研究 の手続 きは,首 都大 学東京 倫理 委員会 によ り審査
を受 け,承 認 され た(承認番 号25-49).
2.1.2実験 装 置
実 験5で は 実 験4と 同 様 の 実 験 室 に て,実 験4と 同 様 の 隙 間 装 置,視
覚 的 見 積 も り 装 置,動 作 解 析 用 の カ メ ラ を 用 い た.ま た,実 験4と 同 様
の 手 動 の 標 準 型 車 椅 子(K&1社 製,幅66cm,最 小 通 過 可 能 幅 は69-70cm)
(図2-11)を用 い て,車 椅 子 上 に 座 っ た 状 態 に て 実 験 を 行 っ た.間 接 経
験 で 用 い る 鏡 も 実 験4と 同 様 の も の(高 さ178cm,横 幅92cm,奥 行 き
52cm(UCHIDA社製)(図3-1))を 用 い た.
2.1.3実 験 の プ ロ ト コ ル
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手順
実験 開始前 に参加 者 の基本情 報 を聴取 した.聴 取終 了後 に実験 を開始
した.実 験手 順は 実験4と 同様の手 順で行 った(図3-2).参加者 個 々人
の最 少通過可 能幅 の測定 につ いて は,全 行 程終 了後 に測定 した.
2.1.4各実 験 課 題 の 手 続 き と 統 計 解 析
知 覚 判 断 課 題 と 通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り課 題
知 覚 判 断 課 題 中,参 加 者 は 実 験4と 同 様 に 車 椅 子 に 乗 車 し,両 足 は フ
ッ ト レ ス ト上 に,両 手 は ア ー ム レ ス ト を 把 持 し た 状 態 で ドア 装 置 の 手 前
3mに 位 置 し,実 験4と 同 様 の 呈 示 幅 で 表 示 さ れ た そ れ ぞ れ の 隙 間 を 観
察 し た(図2-12).参 加 者 の 課 題 目標 は 実 験4と 同 様,ド ア に 接 触 す る
こ と な く 通 過 可 能 か ど う か を 正 確 に 回 答 す る こ と で あ っ た.実 験4と 同
様 の 方 法 で 相 対 的 通 過 可 能 幅(relativeperceptualboundary)を算 出 し,
そ の 値 を 従 属 変 数 と し た.さ ら に 実 験5で は,実 験4で も 用 い た 従 属 変
数 で あ る,相 対 的 通 過 可 能 幅 と 最 小 通 過 可 能 幅 と の 誤 差 の 大 き さ(知 覚
判 断 絶 対 誤 差,AbsoluteDifferenceofPerceptualJudgment:以下AP)も 従
属 変 数 と し て 用 い た.
統 計 解 析 は 相 対 的 通 過 可 能 幅 の 値 に 対 し て,グ ル ー プ(VO,IV,MM)
×セ ッ シ ョ ン(間 接 経 験 前(pre),間接 経 験 後(post))の2要 因 分 散 分 析
を 行 っ た.ま た 各 条 件 群 の 相 対 的 通 過 可 能 幅 値 に 対 し て 基 準 値 を1.0と
し たone-samplettestも行 っ た.さ ら に 知 覚 判 断 絶 対 誤 差 の 値(AP)に
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対 し て も,通 過 経 験(VO,IV,MM)× セ ッ シ ョ ン(間 接 経 験 前(pre),間
接 経 験 後(post))の2要因 分 散 分 析 を 行 っ た.
ま た 通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り課 題 で は,参 加 者 は 車 椅 子 上 に 座 っ た 状
態 で 課 題 を 実 施 し た.隙 間 幅 の 呈 示 方 法 お よ び 参 加 者 の 課 題 目標 は 実 験
4と 同 様 の 方 法 で 行 っ た.再 生 成 績 に つ い て も 実 験4と 同 様 の 方 法 で
AE,CE,VEを 表 現 し た.再 生 成 績 の 結 果 か ら 得 ら れ たAE,CE,VE
を 従 属 変 数 と し,グ ル ー プ(VO,IV,MM)× セ ッ シ ョ ン(pre,post)×
幅(7つ の 幅)の3要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
間接 経験 に基 づ く介 入
参 加者 は3つ の間接経験 介入 群(VO,IV,MM)の いず れか に ランダ
ム に配置 され た.VO(自 走移 動群)で は,実 験4の 鏡 介入 群 と同様,
3m前 方 に設置 され た鏡 に向か って前方 移動 お よび後方 移動 を行 う経験
を合 計20試 行 行 った(図3・3).IV(他 動移動 群)で は,参 加 者が 座 っ
て いる車椅子 か ら3m前 方 に設置 され た鏡 に向か って,前 方移 動お よび
後 方移 動 を実験者 が行 う経験 を合 計20試 行 行 った(図3-11(a)).参加 者
に対 して,試 行 中は常 に前 方 に設置 された鏡 を見 続 け るよ う指示 した.
また車 椅子操 作 も行 わな い よ う指示 した.MM(鏡 移動 群)で は,参 加
者 が座 って い る車椅 子か ら3m前 方 に設 置 され た鏡 を実験 者が参 加者 に
向か って 前方 移 動 お よび後 方 移 動行 う経 験 を合計20試 行行 った(図
3-11(b)).参加 者 に対 して試行 中は常 に鏡 を見続 ける よ う指 示 した.ま
た車 椅子 操作 も行わ な いよ う指 示 した.3群 間ではな るべ く視知 覚的 な
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情 報 を同様 とな るよ うに設定 した.3群 間 での違 い と して,VOで は能
動的 な身体 運 動 に伴 う視 知覚 的情 報 を,IVで は移 動 に伴 う体 性感 覚情
報や前 庭覚情 報 と視知覚 的 な情報 を,MMで は視知覚 的 な情報 のみが 得
られ る こ とで ある.
一 ?
(a)(b)
図3-11実 験5で 追 加 し た2つ の 介 入 群.
(a)他 動 移 動 群:参 加 者 の 代 わ り に 実 験 者 が 車 い す を 移 動 さ せ た
(b)鏡 移 動 群:参 加 者 の 位 置 は 固 定 し,実 験 者 が 鏡 を 移 動 し た.
3次 元 動作解 析
車椅子 手押 しハ ン ドル部分 に,2個の 反射マ ーカ ー(直径1.9cm)を左右
1つ ず つ貼 付 した.動 作解 析測 定 は,間 接 経験課 題 中の前 進移動 時お よ
び後 進移 動 時で行 った.な おMM(鏡 移 動群)は 参加 者 の位 置が 移動 す
る こ とがな いため3次 元 動作解 析 を行 わず,VO(自 走移動 群)とIV(他
動 移動 群)の み3次 元動 作解 析 を行 った.従 属 変数 は,前 進移動 中お よ
び後進移 動 中の最 大移動 速度 で あった.
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統 計 解 析 は 最 大 移 動 速 度 に 対 し て,グ ル ー プ(VO,IV)
(前進 時,後 進 時)の2要 因 分 散 分 析 を 行 っ た.
×移 動方 向
2.2結 果
知 覚 判 断 課 題
相 対 的 通 過 可 能 幅 値:relativeperceptualboundary
各 条 件 群 及 び 間 接 経 験 前 後 に お け る 相 対 的 通 過 可 能 幅 の 値 は 図3-12
の 通 り.分 散 分 析 の 結 果,間 接 経 験 と セ ッ シ ョ ン に 対 す る 有 意 な 交 互 作
用(F(2,27)=0.11,n.s)およ び 主 効 果 は 認 め な か っ た.こ の 結 果 よ り,鏡
を 見 る こ と の み 、も し く は 見 な が ら移 動 す る こ と に よ る 効 果 は み な れ な
い こ と が 示 唆 さ れ た.
one-samplettestの結 果,自 走 移 動 群 の 間 接 経 験 前(t(10)=2.26,Pく
0.05),他動 移 動 群 の 間 接 経 験 前(t(10)=2.58,p<0.05),およ び 鏡 移 動
群 の 間 接 経 験 の 前(t(10)=2.29,p<0.05)と間 接 経 験 後(t(10)=2.67,
P<0.05)にお い て 基 準 値 で あ る1.0と 有 意 な 差 が み ら れ た.ま た,他 動
移 動 群 の 間 接 経 験 後(t(10)=2.09,p<0.1)にお い て は 基 準 値 で あ る1.0
と 有 意 差 傾 向 が み ら れ た.一 方,自 走 移 動 群 の 間 接 経 験 後(t(10)=1.76,
n.s)には 有 意 な 差 が み ら れ な か っ た.こ の 結 果 よ り,全 て の 群 に お い て
間 接 経 験 前 で は 知 覚 判 断 能 力 の 値 が 過 小 評 価 傾 向,つ ま り実 際 に 通 過 し
よ う と し た 場 合 接 触 し て し ま う 幅 で も 通 過 で き る と 判 断 し て い る こ と
が 示 さ れ た.ま た こ の 過 小 評 価 傾 向 は 鏡 移 動 群 の 間 接 経 験 後 に お い て も
み ら れ,他 動 移 動 群 の 間 接 経 験 後 に お い て は 統 計 的 差 が 有 意 傾 向 で は あ
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るが過 小評価 傾 向 を呈 して い る ことが示 唆 された.一 方 で 自走移 動群 の
間接経 験後 は過 小評価傾 向 を示 さなか った ことが示 唆 された.
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図3-12実 験5知 覚 判 断 課 題 結 果(相 対 的 通 過 可 能 幅)
横 軸 が 各 群 を 示 し,縦 軸 は 相 対 値 を 示 し て い る(1.0に 近 け れ ば よ り 正 確).
one-samplettest(基準 値 と な る1.0と 比 較)結 果 に つ い て も 記 載(+P<.1,
*p<.OS).
知 覚 判 断 絶 対 誤 差:AbsoluteDifferenceofPerceptualJudgment(AP)
各 条 件 群 及 び 間 接 経 験 前 後 に お け るAPの 値 は 図3-13の 通 り.分 散 分
析 の 結 果,有 意 な 交 互 作 用 は み ら れ な か っ た が(F(227)=0.27,n.s),通過
経 験 の 前 後 に お け る 主 効 果 が み ら れ た(P<0.05).こ の 結 果 よ り,鏡 を
見 な が ら の 自 走 移 動 経 験,他 動 移 動 経 験,鏡 が 移 動 す る 経 験 の 全 て の 群
に お い て,間 接 経 験 前 よ り も 間 接 経 験 後 の 知 覚 判 断 が よ り正 確 に 近 づ く
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こ と が 示 唆 さ れ た.
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図3-13実 験5知 覚 判断課 題結 果(知覚 判 断絶対誤差)
横 軸が 各群 を,縦 軸 は絶対誤 差値 を示 して い る(0に近けれ ば よ り正確)
通 過 幅 の 視 覚 的 見 積 も り課 題
各 条 件 群 及 び 間 接 経 験 前 後 に お け るAE,VE,CEの 結 果 は そ れ ぞ れ
図3-14,15,16の通 り.な お,本 研 究 で は グ ル ー プ と セ ッ シ ョ ン の 効 果 が
重 要 な 結 果 で あ る た め,幅 の 主 効 果 に つ い て は 報 告 を 割 愛 す る.AEに
つ い て は 有 意 な 交 互 作 用 お よ び 主 効 果 が み ら れ な か っ た(F(2,27)=0.19,
n.s)(図3-14).VEにつ い て は 有 意 な 交 互 作 用 お よ び 主 効 果 が み ら れ な
か っ た(F(2,27)=0.24,n.s)(図3-15).CEにつ い て は セ ッ シ ョ ン の 主 効
果 が 有 意 で あ り(p<0.01),間接 経 験 後 にCEの 絶 対 値 が 小 さ く な る こ と
が 分 か っ た(図3-16).
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図3-14AbsoluteError(横 軸:各 群,縦 軸:AE値(mm))
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図3-15VariableError(横軸:各 群,縦 軸:VE値(mm))
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ire
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図3-16ConstantError(横 軸:各 群,縦 軸:CE値(mm))
3次 元 動 作 解 析
自 走 移 動 群 と 他 動 移 動 群 に お け る 前 進 移 動 時 と 後 進 移 動 時 の 最 高 移
動 速 度 は,分 散 分 析 の 結 果,有 意 な 交 互 作 用 お よ び 主 効 果 は み ら れ な か
っ た(F(1,16)=1.62,n.s)(図3-17).この 結 果 は,自 走 移 動 群 お よ び 他 動
移 動 群 の 両 群 間 の 最 大 移 動 速 度 に 有 意 な 差 が み ら れ ず,ま た 前 進 移 動 時
お よ び 後 進 移 動 時 に も 有 意 な 差 が み ら れ な い こ と を 示 す.
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図3・17最 高 移 動 速 度(横 軸:各 群,縦 軸:速 度(cm/sec))
2.3考 察
知覚 判断課 題 の結 果,相 対 的知覚 判 断値で は全 ての グル ー プ間お よび
間接経 験前後 で の有意 な差 はみ られな か った.こ れ は これ まで検 討 して
きた 「間接経験 前 にみ られ る知 覚判 断 の過小評価 の改 善」とい う点 にお
い て 有 意 な 効 果 を も た ら さ な か っ た こ と を 示 唆 す る.し か し,
one・samplettestの結果 で は 自走移 動群 では 間接経験 後 の値が基 準値
で あ る1.0と有 意差 がな くな るほ ど高 い値 とな ってお り,他 の グルー プ
で は 間接 経験後 も有意差 を呈 した ま まで あ った.こ の結 果 は,実 験4と
同様 に,鏡 を見な が ら能 動 的に移動 す る経 験 を行 った直後 は知 覚判 断が
正確 とな って いる こ とを 間接 的 に示唆す る.実 験5に お いて も,こ の点
をよ り数値 的 には っき り示す た め に 「知覚 判 断が どの程度 正確 か」とい
う観 点か ら再度 分析 を試 みた.そ の結果,全 て のグルー プ にお いて間接
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経 験 によ る効果 が示 唆 された.こ れ は全 ての グル ー プ にお いて 間接経験
直 後 の知覚 判 断 はよ り正確 とな る傾 向 を示 唆す る.one-samplettest
の結果 も考 慮す る と,鏡 を見 なが ら動 く ことによ って知 覚判 断の正 確性
は改 善す る傾向 がみ られ るが,特 に鏡 を見な が ら能 動的 に移動 を行 う経
験 が,知 覚判 断 を即 自的 に改 善 させ る可 能性 が ある ことを示 唆 した.
視覚 的見積 も り幅課題 の結 果で は,CEに お いて,間 接 経験後 の値 に
改 善が み られた.こ れは全 て の群 にお いて鏡 に映 る"自 身+モ ノ"の 変
化 を認識 す る ことが,即 時 的 に前方 に呈示 され た隙 間幅 を再現 す る際 の
知覚 に変化 をもた らす こ とを示 して いる.一 方,AEとVEに お いては
間接経 験後 の値 に有意 な変化 はみ られ なか った.こ れ は全 て の群 にお い
て,鏡 に映 る 自身+モ ノの変 化 を認識 した と して も,前 方 に呈示 され た
隙間 幅 の大 き さを知 覚 す る際 の 正確 性 や ば らつ き を改 善 させ る よ うな
効果 は み られ な い ことを示唆 した.こ れ らの結果 は実験4と は異 な る傾
向を示 した.こ れは鏡 を見 なが ら動 く経 験 は呈示 され た幅 を再現す る こ
とに対 して一定 の効果 を示 さな い こと を示 唆す る.ま た知覚 判断課 題 に
お いて は 間接 的 にで は あ るが知 覚 判 断 を改 善 させ る可能 性 を示 唆 した
が,視 覚 的幅見 積 も り課題 では 有意 な効 果 がみ られな か った.こ の結 果
か ら,鏡 を見 なが ら動 く経 験 は隙 間幅そ の ものを認識 す る能 力よ りも 自
身+モ ノの幅 と隙 間幅 との相 対 関係 を捉 える能 力 に対 して有 益 に働 く こ
とが示唆 され た.
3次 元 動作解 析 の結 果 よ り,自 走移 動群,他 動移 動群 の両 群 にお ける
最大移 動速 度 に統 計 的有意差 が み られ なか った.ま た前 進移 動時 と後 進
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移 動 時 にも統 計 的有意差 がみ られ な い ことが 示 され た.こ れ は実験4と
は異な る傾 向 を示 した.特 に他 動移動 群 にお いては前 進移動 時 と後進移
動 時 の平 均値 がかな り近似 して いた.こ れ らは他 者が 車椅子 移動 を行 っ
た た め前 進 時 と後 進 時 の操 作性 に差 が 生 じな か った た めで あ った と推
察 され る.ま た,知 覚判 断課 題の絶 対誤 差値 の結果 では全 て の群 にお い
て 知覚判 断 の正確性 に改 善が み られ た.そ の 中で も 自走移 動群 にお いて
のみ知覚 判断 の過 小評価 傾 向 を示 さなか った.こ れ は全 グル ー プ にお い
て視覚 的 に映 る身体像 の変化(速 度)に は統 計的有 意差 がな い経験 を行
って いるが,能 動的 な移動 に伴 う視知 覚的 な変化 を認 識す る ことが,他
動 的 に与 え られ る視 知覚 的 な変化 の 認識 よ りも,"身 体+モ ノ"を 視知
覚 的 によ り認識 す る ことがで きて いた と推 察 され る.
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第4章 総 合考 察
1.直 接 経験 の有 益性 につ いて
本研究 では,隙 間通過 時の知 覚判 断能 力を改 善 させ る介入 方法 を検討
す るた め に,理 論 的争 点 とな って い る,直 接通 り抜 ける経験 の有 益性 を
規 定す る要 因 につ いて3つ の実 験 に基 づ き検証 した.
実験1の 結果,高 解像 度群 お よび低解像 度群 の両 群 にお いて 直接経 験
後 の知 覚判 断 に改 善が み られた.一 方で 最小 通過可 能幅 よ りは るか に広
く,接 触 の危 険性 が ほ とん どな い幅 を通 過経 験 した恒常 コ ン トロー ル群
お よび変動 コン トロール群 にお いて は,直 接 経験後 の知 覚判 断 には変化
が み られ なか った.こ れ らの結果 か ら,習 熟 した移動様 式 で ある歩行場
面 にお いては,幅 変更 時 の解 像度 の高 低 に関わ らず最 少通過 可能 幅近傍
の通過経 験 を行 う と,即 時的 にそ の後 の知 覚判 断 に改 善が 得 られ る こと
が 示 された.
これ に対 して実 験2の 結果 で は,全 て の群 にお いて知覚 判 断の値 に変
化 は み られ なか った.つ ま り,新 奇 な移 動様 式で ある車椅 子 での移 動場
面 にお いては,た とえ高解像 度で の直接 隙 間通過経 験 を伴 って もそ の後
の知 覚 判 断 の改 善 は得 られ 難 い こ とが 示 され た.こ れ はFranchaket
a1.(2010)の仮 説 を支 持 しな い結果 とな った.こ れ ら実 験1,2の 結果 よ
り,習 熟 した移動 様式 で の直接経験 で あれ ば,状 況判 断能 力が短 期 間で
改 善 され る という学 習 の特異 性が存 在す る ことが推察 され た.
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そ こ で 実 験3で は,隙 間 の 幅 をFranchaketal.(2010)と同 様 に 横 向 き 歩
行 で し か 通 過 で き な い ほ ど 狭 い 幅 に 設 定 す る こ と で,再 検 討 を 行 っ た.
こ れ に よ り,実 験1と2でFranchaketalの結 果 を 支 持 し な か っ た の は,
単 に 隙 間 幅 設 定 の 違 い に よ る も の で は な い と 言 え る か を 検 証 し た.そ の
結 果,歩 行 場 面 で あ っ た も の の,知 覚 判 断 能 力 の 改 善 は 得 ら れ な か っ た.
こ の 結 果 移 動 様 式 と し て 通 常 あ ま り 行 わ な い よ う な 横 向 き 歩 行 に お い
て は,通 過 可 能 な 幅 か ど う か と い う 知 覚 判 断 は 短 期 間 で 改 善 し な い こ と
を 示 唆 し た.ま た,こ の 結 果 はFranchaketal.(2010)とも 異 な る 傾 向 を 示
し た.
こ の 要 因 と し てFranchaketal.(2010)実験 の 通 過 経 験 設 定 と最 小 通 過
可 能 幅 設 定 が 異 な っ て い た の で は な い か と 思 わ れ る.Franchaket
al.(2010)では 最 小 通 過 可 能 幅 の 平 均 が 約18.9cmで あ り,本 実 験 の 最 小
通 過 可 能 幅 の 平 均 が25.41cmとな り,明 ら か に 数 値 が 異 な る.本 実 験 で
は ドア に 触 れ な い ギ リ ギ リ の 値 を 設 定 し た が,Franchaketal.(2010)では
ドア に 触 れ な い 値 な ど の 記 載 は な く,身 体 に 触 れ て で も 通 過 で き る 幅 を
設 定 し た と 推 察 さ れ る.そ の た め,直 接 経 験 に お い て も,本 実 験 で は ド
ア に 触 れ な い 通 過 経 験 で あ っ た の に 対 し,Franchaketal.(2010)では 身 体
に 触 れ て で も 通 過 す る 経 験 を 行 っ た た め 本 実 験 結 果 と の 相 違 が 生 ま れ
た と思 わ れ る.
こ れ ら3つ の 実 験 結 果 が リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 分 野 な ど へ 応 用 可 能 か ど
う か に つ い て 検 討 す る と,例 え ば 脊 髄 損 傷 や 下 肢 の 骨 折,脳 卒 中 な ど 移
動 様 式 が 劇 的 に 変 化 し た 際 に は,状 況 判 断 能 力 を 短 期 間 で 改 善 さ せ る こ
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とは困難 で ある こ とが予 想 され る.ま た,直 接経 験 とは ともす れ ば通 過
時 の接触 時 の受 傷 を引 き起 こす可能 性が あ り,い わ ば,痛 み を もって判
断を磨 くといった状 況 を引 き起 こしかね な い.転 倒 の危 険性が 高 い方 々
の状 況判 断能 力の改 善 を 目指す た め には,直 接 そ の状況 とは 関係 のな い
経験,い わゆ る間接 経験 の有益 性 につ いて も検 討す る必要 が ある と思 わ
れ る.
本 実験 では直 接経 験 によ って何 を学習 した のか を検 討す るため に,通
過可 能か どうか の判 断だ けで な く,呈 示 され た幅そ の もの を再現 す る課
題 も設 け,"自 身 の 身体 幅+モ ノ"と 隙 間 との相 対 的な 大 き さを学習 し
た のか,も しくは幅そ の ものの認 識 を学習 した のか を検 証 した.視 覚 的
な見 積 も り幅課 題 の結果 と して実験1,2,3全 て にお いて ほぼ同様 の傾
向を示 した.こ れ は コ ン トロール 群 を含 む全 て の群 にお いて,直 接経 験
後 の視覚 的な 幅の認 識 に改善傾 向が み られた ことを示唆す る.こ れ らの
結果 か ら,幅 の解 像度 や大 きさ,移 動様式 に関わ らず,直 接隙 間 を通 過
す る とい う経験 が そ の後 の視 覚 的 な幅 の認識 を改 善 に導 く こ とが 推 察
され る.一 方 で,こ れ らの結果 は知覚 判 断課題 の結果 とは異 なる傾 向 を
示 した.こ れ は身体 幅 と隙間幅 との相 対 関係 を捉 える能 力 と隙間幅 に対
す る幅そ の もの を認識 す る能 力が 異 な る能 力で ある こ とが 示唆 され る.
知 覚判 断課題 と視 覚的見 積 も り課 題 は,視 知 覚 を基 に した判 断 とい う
点 では共 通 して いる.し か し,知 覚 判 断課 題 では通 過経験 群 によ って結
果 が異 な った が,視 覚的 見積 も り課題 は通過経 験群 による明確 な違 いが
なか った.こ の違 い につ いて は視覚認 知処 理 の違 いが関係 して い る と推
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察 され る.Goodaleeta1.(1992)は視覚 よ り導か れ る動 作 は2つ の異な る
視覚 認知処 理 によ って達成 され る として い る.1つは背側 経路 と呼 ばれ,
見 て いる ものが ど こにあるのか,そ れ を どの よ うに用 いるのか を処理 す
る経 路で あ り,主 に視覚 誘導 の動 作 に関与す る経路 で あ る.も う一方 は
腹側 経路 と呼 ばれ,主 に見 て いる物体 が何 で ある のか を認 知す る経路 で
ある.今 回用 いた 知覚判 断課 題 として,隙 間が 通過可 能 な幅か どうか の
知覚 判断 は上記 に示 した背 側経 路か らの判断 であ る と推察 され,視 覚 的
見積 も り課 題 は腹 側経 路か ら,見 て い る幅 を再 生 したので はな いか と推
察 され る.つ ま りこれ ら2つ の課 題は 判断 を行 う過程 にお いて,異 な る
認知 処理 を行 って いた ことが推察 され る.
また,知 覚判 断だ けでな く隙 間 を通過す る時 の運動 学 的特 性 につ いて
も実験1～3を 通 して検 証 した.具 体 的 には 隙間通過 時 の移 動速度 と隙
間 に対 して真 ん中 を通 過 して いるか どうか について検 証 した.結 果 と し
て直 接経験 時 の解 像度 の 高低 に関わ らず,運 動学 的特 性 と して は全て の
群 にお いて有意 な差 はみ られな か った.つ ま り,接 触 ギ リギ リの幅 を通
過経 験 した と して も,そ の後 の隙間通 過 に対 す る戦 略 に違 い はみ られ な
い ことが推 察 された.し か し,知 覚判 断課 題 の結果 では,移 動様 式 の習
熟度 の違 い によってそ の後 の知覚 判 断の改 善 に違 いが み られた.こ れ は
直接 経験 に よって隙 間通過 時 の運動 戦略 に各群 の違 いは生 じな いが,知
覚判 断は 移動様式 の習 熟度 によ って違 いが 生 じる ことを示 して い る.つ
ま り,習 熟 した移 動様 式で あれ ば直接 経験 によって 自身 の身体能 力 に見
合 った判 断 を もた らす こ とが推 察 され た.
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2.間 接経験 の有益性 につ いて
本研 究で は,直 接 隙間 を通 り抜 ける経験 を含 まな い経験,い わ ゆる間
接 経験 の有益 性 につ いて2つ の実 験 に基づ き検討 した.方 法 として,本
実験 では 前方 に鏡 を設 置 し,鏡 を見 なが ら車椅子 移動 す る経 験 の効 果 に
っ いて検 証 した.実 験4の 知 覚判 断課 題 の結 果,鏡 介 入 の効 果 は 間接 経
験 前 にみ られ る知 覚 判 断 の過 小 評価 の改 善 とい う点 にお いて 有意 な 効
果 は得 られ なか った.ま た知 覚判 断が どの程度 正確 か とい う観点 にお い
て も有 意な効 果 はみ られな か った.し か しone-samplettestの結果,鏡
介入後 の値 のみ基 準値 とな る1.0と有 意差 がな くな るほ ど高 い値 とな っ
て いた.こ れ は鏡 介 入の 直後 は知覚判 断 が過小 評価 しな い こ とを示 唆す
る結 果 とな った.
鏡 を見 なが ら車椅 子移 動 を経験 す る ことは,能 動 的 に車椅子 移動 させ
て いる最 中 に,移 動 に伴 う"身 体+モ ノ"の 見 え の変化 を認識 で きる.
鏡介 入が 間接 的 に効果 を示 唆 した可能 性 として,動 かす ことで発 生す る
情報(体 性 感覚 情報 や前庭 情報,遠 心性 コ ピー な ど)と 見 え の変 化 の両
方 を同時 に体 験す る こ とが,そ の後 の判 断 を正確 に知覚 しや す く した と
考 え られた.そ こで これ らの可能 性 を検 討 す るため に実験5を 設 定 した.
結果 として相対的知覚判 断値 のお いて は実験4の 結果 と同様 に,知 覚判断
の過小評価 の改善 という点 において有意 な効果 は得 られなかった.一方 で,
実験5に お いて も知覚 判 断が どの程度 正確 か とい う観 点 か ら再度 分析 を
試 みた.そ の結果,全 て の グルー プ にお いて 間接経 験 によ る効 果が 示唆
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され た.さ らにone-samplettestの結 果 は実験4と 同様 に 自走移 動群
のみ 間接経験 後 の値が1.0と有意差 が な くな るほ ど高 い値 とな ってい た.
この ことか ら,鏡 を見な が ら能 動 的 に移 動 を行 う経 験が,知 覚判 断 を即
自的 に改善 させ る可能 性が あ る ことを示 唆 した.
また本 実 験 にお いて も間接 経 験 によ って 何 を学習 した の か を検 討す
るた め に,呈 示 され た幅そ の もの を再現 す る課 題 も設 けた.課 題 の結果
と して実験4で はVEの 値 にお いて のみ鏡介 入群 にお いて改 善が み られ,
実験5で は全群 にお いてCEの 値 のみ改 善が み られた.こ れ ら2つ の実
1結 果は 異な る傾 向 を示 した.こ れ は鏡 を見 なが ら身体+モ ノを認識 す
る経験 は知 覚判 断 とは異 な り,呈 示 され た幅 を知 覚す る ことに対 して 一
定 の効 果 を もた らさな い ことが 推察 され た.ま た,こ の結 果は 知覚判 断
の結 果 とは異 なる傾 向が み られ た.間 接経 験 の効 果 を検証 した実験 にお
いて も直接 経験 時 と同様 に,身 体 幅 と隙間幅 との相対 関係 を捉 え る能 力
と隙 間幅 に対 す る幅 そ の も の を認識 す る能 力が 異 な る能 力で あ る こと
が示 唆 した.一一方 で,間 接 経験 の結果 は直接経 験 の効 果 を検証 した 実験
とは異 な る傾 向 を示 した.間 接 経験 と直接 経験 の違 い として実 際 に隙間
を通過す る経験 の有 無が 挙 げ られ る.つ ま り,接 触 の危 険性 が ほ とん ど
な い ほ ど大 きな 幅で あ って も直 接 隙 間 を通 過 す る とい う経 験 が そ の後
の視覚 的 な幅の認 識 を改 善 に導 くこ とが推察 され る.
3.ま と め
実 験1～3で は,隙 間 通 過 時 の 知 覚 判 断 能 力 を 改 善 さ せ る 介 入 方 法 と
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して理論 的争 点 とな って いる直接経 験 の有益 性 につ いて検 証 した.結 果
として直接経 験 の有益性 を規 定す る要 因 として,移 動様 式 の習 熟度 が 関
与 してい る ことが 示 された.
実験4,5で は,直 接経験 で はな く,接 触 の リス ク を伴わ な い間接経
験 の有効性 につ いて検 証 した.方 法 と して前方 に鏡 を呈示 し,鏡 を見 な
が ら車椅子駆 動す る ことで 身体運 動 に伴 う"自 身+モ ノ"の 見 えの変化
を認 識す る こ との効果 を検 討 した.結 果 として鏡 を見 なが ら能動 的 に移
動す る ことによ って,即 時 的 にそ の後 の知 覚判 断が正 確 とな る ことを間
接 的 に示 唆 した.し か し,間 接経 験 前 にみ られ る知覚 判 断の過 小評価 の
改 善 とい う点 では有 意な効 果 は得 られな か ったた め,今 後 どのよ うな経
験 が 過 小評価 の改 善 に有益 とな るか どうか とい う点 につ いて検 討 して
い く必 要が あ る.
今後 状況判 断能 力 を効 率 的 に改 善 させ る介 入方 法 と して,移 動様 式そ
の もの を短期 間で 習熟 させ る方 法 を検 討す る必要 が ある.直 接経験 の有
益性 につ いて検討 した結果,移 動 様式 の習熟 度が 改善 に寄与 す る要 因 と
して挙 げ られた.つ ま り移動 様式 をで き る限 り短 期 間で習熟 させ る こと
がで きれ ば,そ の後 状況 判 断が必 要な 場面 を直接 経験 す る ことによ って,
判 断能 力 を効率 的 に改 善 させ る ことがで き る と思 われ る.
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